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L I G E R O S COMENTARIOS 
R E C U R R A M O S A H O R A A L 
P A T R I O T I S M O 
Ha sucédido lo que se esperaba. 
¡Porquló el s e ñ o r L a Cierva lleva adelante su o b s t r u c c i ó n . c o n t r a u n Go-
hiemo (Jue le hizo v í c t i m a de los m á s graves atropellos y coacciones y al 
país de la afrenta m á s vergonzosa que p o d í a imaginarse se alborotan las 
candidas doncellas del minister ial isrno, el Gobierno se sonroja y los amigos 
lifciinstancíales del s e ñ o r Dato, procedentes del campo del albismo, co-
mienzan a apuntar l a especie (fe que l a P a t r i a exige del s e ñ o r L a Cierva 
un rápido y to ta l cambio de conducta. 
« Es t r i s t í s imo que el santo nombre de l a P a t r i a sea siempre el manto 
con que se pretenda cubr i r las t r a p a c e r í a s y las lacras de l a v ie ja po l í t i ca . 
Convencidos los (hombres púb l i cos , maestros en él trapicheo - pol í t ico 
de entre bastidores, del seguro efecto que en el pecho de los po l í t i co? de 
buena fe produce- l a invocac ión del pat r io t ismo, se entregan a u n a desen-
frenada labor de b a n d e r í a , seguros de que con un discurso de tonos p a t r i ó -
ticos o con u n l lamamiento a l a concoi'dia en el nombre de E s p a ñ a , du lc iñ-
caránse asperezas y p o d r á n el e s c á n d a l o y el l ibert inaje po l í t i co continuar. 
Hay muchos ejemplos d1* ello en la v i d a p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
Poro el s e ñ o r L a Cierva cierra ahora los o ídos a las invocaciones al 
patiiotisiiio, qua comienzan a hacerse por. los que m á s d a ñ o hic ieron a l a 
Patria, y sigue su camino, persuadido de que. intenta algo que le agradece-
rán al cabo todos los e s p a ñ o l e s . 
A esta respecto, y poniendo el dedo en l a l laga, dicé pe r iód ico de tan ta 
autoridad como «A B C»: 
«El Señor La Cierva no quiere que para desviarle de su ac t i tud se le i n -
voque el patr iot ismo, n i l a austeridad, n i v i r t u d alguna. Es m u y cómodo , 
en efecto, para los i rregulares de la p o l í t i c a el contar siempre con l a v i r -
tud ajena...» 
" Ello es que comienzan' a cubrirse el rostro, avergonzadas, las p ú d i c a s 
doncellas de l a democracia albista, que los minister iales se mueren de 
pena al ver c ó m o e s t á destrozando a l a P a t r i a 'el i lustre ex min i s t ro de 
Hacienda y que todo es santa i n d i g n a c i ó n en las ( (ant ih igiénicas» esferas 
del politiqueo menudo. 
Tan pintoresco como lamentable. 
EL BANCO D E B A R C E L O N A 
S e p r e s e n t a a l J u z g a -
d o e l b a l a n c e d e f i n i t i v o 
BARCELONA, 13.—El Banco de Bar 
celona ha presentado hoy a l Juzgado 
el balance definitivo. 
En lajcontabilidad ex i s t í a antes una 
diferencia entre el activo y el pasivo 
de 68.175.700 pesetas. 
Ahora, "la diferencia es de G5.U0.969 
pesetas. ; 
Como se ve, entro uno y otro balan-
ce hay una .diferencia de m á s de tres 
Bópones. 
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A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
J U N T A D E B E N E F B C E N C i A 
E l r e f o r m a t o r i o p a r a 
p e q u e ñ o s d e l i n c u e n t e s . 
Aiyer tarde, a las cinco, ce lebró j u n -
ta, l a de Beneficencia, para t r a t a r del 
importante asunto del Reformatorio 
para n i ñ o s delincuentes. 
, De ello ya dimos cuenta, a su debi-
do tiempo, a nuestros lectores, h a c i é n 
doles saber que u n a d is t inguida per-
sona, cuyo nombre no p o d í a m o s dar 
a l a publ ic idad, h a b í a concedido u n a 
respetable suma para l a c o n s t r u c c i ó n 
del Reformatorio, que comprende tres 
secciones: casa refugio, casa fami-
l i a y reformatorio. 
S e g ú n nuestras noticias, l a obra 
to ta l no puede llevarse ahora a la 
p r á c t i c a po r no ser suficiente l a can-
t i i l ad donada y estarse aguardando 
nuevos donativos. 
N U E S T R A S INFORMACIONES 
¿ C Ó M O S E G A N A U S T E D 
L A V I D A ? 
É L J O Y E R O 
Nos referimos a l que vende joyas y l a v ida igua l que todos, sujeto a las 
no a l que las <hace. Este, el d í a menos i fluctuaciones que en los mercados del 
pensando, nos r e f e r i r á t a m b i é n cómo j n^undo sufran los ricos metales y las 
se gana su , v ida que tenemos por de-i piedras preciosas y a las que experi-
m á s curiosa y entretenida, con ese j menten en los de abastos los a l imen-
tejer el oro y montar las piedras pre-1 tos m á s indispensables para su sos-
ciosas y buscar las m á s a r t í s t i c a s tenimiento y el de su famalia. 
E n su vista, l a Junta de Beneficen-
cia, estimando que el Reformatorio fós 
una obra de rea l impor tanc ia para 
los n i ñ o s desamparados, a c o r d ó ayer 
a d q u i r i r el ant iguo colegio de los 
SaJesianos, 'establecido en l a calle de 
Viñas , en el cual se h a r á u n a repara-
ción, con fondos de aquella entidad, 
importante 22.000 pesetas. 
Posteriormente, se íhará l a instala-
c ión dlefinitiva. 
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LA CONFERENCIA DE EMBAJADORES 
R e t i r a d a d e l r e p r e s e n = 
t a n t e n o r t e a m e r i c a n o . 
PARIS.—Esta m a ñ a n a se h a reuni -
do en el Minis te r io de Negocios Ex-
tranjeros, bajo l a presidencia del se-
ñ o r Jules Camben, l a Conferencia de 
embaj adores. 
E l embajador de los Estados U n i -
Í^JMS0 que+-si1 GJ3h[e,1'n '̂ ?• ^a'u^a'locarse d e t r á s del mostrador y hacer i No p ie rda usted de v i s ta t a m b i é n 
de no haber rat if icado el Tra tado de . • , , , , „ , • ^ , , , , 
Versalles, no juzgaba procedente que . nia£ v a h a d a alabanza de lo que que todos los ladrones, 'cuando quie-
l a De legac ión americana cont inuara | le compran. Para^su negocio necesi-j r en h a c e r l a s cosas en grande, pien-
par t ic ipando en l a Conferencia de ta el joyero dos i m p o r t a n t í s i m a s cua- san, primeramente, en los Bancos, y 
s e i t ü n i e n t o 8 ' 10 ^ eXpreSÓ SU lidades: conocimientos entre l a gente en seguida, en las j o y e r í a s . Y como 
M . Jules Camben expresó de spués 
los sentimientos de la Conferencia pol-
la par t ida del s e ñ o r Wallace. 
L a Conferencia ha adoptado un i n -
forme del s e ñ o r Levervo sobre las ne-
gociaciones actualmente en curso en-
t re 'Polonia y Alemania y del t r á n s i -
to a t r a v é s del pasillo del V í s t u l a . ' 
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A L M A R G E N D E UN D I S C U R S O 
comibinaoiones de color para que las 
alhajas sean justipreciadas y vendi-
das entre personas de gusto y cal i-
dad. 
A d e m á s el joyero ha de ser esclavo 
de su t ienda pa ra estar siempre ojo 
avizor y en d i spos ic ión de rec ib i r a 
j los clientes de impor tancia , que pre-
E l joyero que Vende joyas es co- | f ieren t r a t a r con el d u e ñ o lo que po-
merciante que no tiene m á s que c o - | d í a n comprar a l a dependencia. 
U n a p o l é m i c a i n t e r e -
s a n t e . — ^ 
y una g r a n aureola de hombre 
P A M P L O N A , 13—Ha despertado 
u n g r a n i n t e r é s en el pi ibl ico una po- r ica 
l é m i c a p e r i o d í s t i c a or ig inada por los honrado, porque siendo el v a l o r ' i e 
violentos ataques que d i r ig ió contra , „ ^ ^ 4„ 
los hé roes de l a Independencia que pe P ^ ^ s , bri l lantes, zafiros, turquesas, 
recieron en Maya y A m a y u t el ex esmeraldas, diamantes, ó p a l o s , etc., 
diputado a Cortes don Víc to r Prade- desconocido para el noventa y nueve 
ra , en una conferencia que dió en la por ciento de los compradores, natu-
inaug-u rac ión del Centro Cató l ico Es- r a l es ésk)S ^ confianza dej 
panol de Pamplona. , ^ ° . 
«El Pueblo N a v a r r o » inserta en su expendedor, y a que tiene en su mano 
n ú m e r o de h o y u n escrito firmado el poder e n g a ñ a r l e s como guste. 
por los diputadas ^ g ^ J f / * Cón esas dos prendas de que hemos 
piona don Manue l Aranzadu y don _ .„ . , . , , . 
J o a q u í n Balestene y por el ex dipu- hecho m e n c i ó n , una tienda- lujosa y 
tado a Cortes po r Tafa l la don José severa, de pul idos y elegantes escapa-
M a r í a Azcona, en el que se ataca el rates y u n sur t ido valioso y completo 
aserto del s e ñ o r Pradera y se expo- de p l a t e r í a v i oye r í a , y a puede el jo-
nen los errores h i s t ó r i c o s en que éste ' .. J ^ , ^ x , - • J 
ha incur r ido . yero estar seSuro de que ha de ga-
«El Pueblo N a v a r r o » solicita de l a narae l a v ida , pero no una v i d a es-
C o m i s i ó n d̂e Monumentos ih is tór icos p i é n d i d a y regalada, sino de lo m á s 
y a r t í s t i co s de N a v a r r a que dé su opi- v u l se conocej vu lga r idad 
n i o n sobre el asunto. 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones diríjanse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
número 62. 
Se convoca a l a Junta direct iva pa-
ra esta tardo, a las cinco, en la Re-
dacción de « L a A t a l a y a » . 
o o n v i i o I K T O T . A . 
B f r ^ 3 sabrusted, madre, que los Carnavales han sido prohibidos por el Cobiemp. Lo que qu'ere decir que ni 
wS3fttÍ" - : • -•• - •- -—••-•n ni yo vamos a podsr salir a la caiie: 
se rompe solamente cuando los ami-
gos de lo ajeno, en su a f á n de v i v i r 
del t rabajo de los d e m á s , . preparan 
u n escalo o asalto a l establecimiento 
y dejan a su d u e ñ o a puertas. 
i Conocemos todo esto, como es natu-
ra l , p o r los mismios joyeros, que nos 
han dicho, a d e m á s , rotundamente: 
— E l púb l i co , casi todo el púb l i co , 
cree que nuestro negocio es c o s á fabu-
losa; que ganamos ^n nuestras ven-
tas el 200 por 100; que e n g a ñ a m o s a 
todos s in conciencia y que nuestra 
v i d a es ü n verdadero para í so , ' entre 
l a a l e g r í a de los cegadores rayos de 
luz que se desprenden de nuestras v i -
t r i nas . 
Y no h a y nada m á s . lejós de l a ver-
dad. Nosotros ganamos algo m á s que 
u n zapatero o que u n comerciante de 
telas o u l t ramar inos , pero es de tener 
en cuenita que nuestra c o n t r i b u c i ó n 
es mayor y que son muchos los d í a s , 
m u c h í s i m o s los d í a s del a ñ o , que ce-
r r amos la t ienda s in haber vendido 
u n a peseta. 
e s t á s no e s t á n t a n defendidas como 
aquél los , y so estilan ahora unos apa-
' r a tó s científ icos, m u y perfeccionados, 
para ab r i r l impiamente las cujas "de 
caudales, muohas veces ocurre que el 
joyero se encuentra, a l a vuelta del 
paseo, o a l despertar, con l a desagra-
dable not ic ia de que tiene que i r a pe 
d i r l imosna o emigrar al extranjero 
por no poder hacer frente a l a t e r r i -
ble s i t u a c i ó n en que, en unas cuan-
tas horas de l i n t e rna s ó r d a y de ber-
b iqu í e léct r ico , le han colocado loa 
t an acreditados hijos de Caco. 
De modo que y a lo sabe usted. Las 
ut i l idades nu^estrais pueden contarse 
con los dedos, por l a competencia y 
porque no todos los d í a s se celebran 
bodas de rumbo, que son las que m á s 
compradores nos proporcionan. 
E Z E Q U I E L C U E V A S 
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D i f í c i l s i t u a c i ó n d e l G a -
b i n e t e p o r t u g u é s . 
LISBOA.—Después de las vacacio-
nes de Navidad, las C á m a r a s reanu-
daron sus sesiones. 
Son var ios y graves los probllemas 
pol í t i cos que h a n sido examinados en 
Consejo de ministros, , entre ellos los 
nombramientos de gobernadores c iv i -
les, los proyectos financieros de Cun-
ha Leal , min is t ro de Hacienda; el con 
t r a to de explo tac ión por entidades 
part iculares de l a Agencia F inanc i a l 
de Río Janeiro, perteneciente a l Es-
tado p o r t u g u é s , y que actualmente 
adminis t ra e l Banco p o r t u g u é s del 
Bras i l . 
A estos problemas h a y que agrfegar 
l a c o m p l i c a c i ó n de l a ca r t a que el m i -
nis t ro de Hacienda e n v i ó a l pe r iód i co 
«O M u n d o » explicando su a c t u a c i ó n 
L a d e m o s t r a c i ó n de lo que dec imos ' en ' e i contrato de l a Agencia F i n a n -
es l a siguiente: L a mejor j o y e r í a de ciai. y ^ e x p l i c a r á n las dificultades 
Santander, por ejemplo, v e n d e r á al surgidas dentro del Gobierno, que, 
a ñ o 200.000 pesetas, l o que represen-1 C(>mo se sahe¡ tótá formado por m i n i a 
t a r í a u n a u t i l i dad , s e g ú n l a gente, de tros de cuatro part idos pol í t i cos . 
130.000. Sin embargo, esa casa l l e v a r á 
a ñ o s y a ñ o s trabajando y su d u e ñ o 
no h a b r á conseguido hacerse mi l lona-
r i o , como se han hecho otros en u n 
a b r i r y cerrar de ojos, con negocios, 
a l parecer, de menos importancia . Es-
to le de in ios t ra rá a usted que el joye-
r o se l i m i t a a obtener una u t i l i d a d 
prudencia l , con l a cual subvierte a to-
das sus necesidades,, arras t rando a s í 
Este Gabinete' t e n í a dos significa-
ciones: u n a de c a r á c t e r financiero, re-
presentado por Cunha Leal , que se 
p r o p o n í a desarrollar su p rog rama ra-
dical en mater ia de impuestos, que do 
fendió desde l a opos ic ión , y otro que 
representa Liberato P in to , jefe del 
Gobitemo, que siendo jefe, del Estado 
Mayor de l a Guard ia "Nacional Repu-
blicana, se le considera como una ga-
r a n t í a del orden público,. 
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E N E L CÍRCULO CATÓLICO 
Q U E A L A S 
A las cuatro de l a tarde de ayer 
d ió en el Cí rcu lo Catól ico de Obreros 
su anunc iada conferencia el elocii ' n-
te propagandista social-catolico Pa-
dre Nevares. 
Con él ocupaban el escenario el 
i l u s t r í s í m o s e ñ o r vicar io capi tu lar 
don Jacinto Iglesias, el M . 1. se flor 
.secretario de c á m a r a del Obispado, 
.don. Pedro Santiago Camporredondo; 
los virtuosos s e ñ o r e s p á r r o c o s de esta 
capi t i i l y algunos sacerdotes. 
E l s iüón estaba totabnente ocuparlo 
por dis t inguidas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
j u n t o al escenario ocupaba luga r pre-
ferente l a Junta en pleno de la Acción 
Ca tó l i ca do l a Muje r de esta capital . 
E l i lustrado sacerdote éoraiénza 
su conferencia manifestando que l a 
refer ida Junta de Damas le ha b r i n -
dado ocas ión pa ra d i r i g i r l a palabra, 
a las mujeres sautanderinas, inv i ta -
ción cpie aceptó gusioris imo para ocu-
parse de l a obra social ca tó l i ca , que 
es l a ú n i c a que puede restaurar l a 
sociedad decadente en que vivimos. 
K.xpone lo que es acc ión ca tó l ica qo 
la. mujer, acción favorecida y apro-
bada por todos los obispos e s p a ñ o l e s 
y que tiene por fin resolver tres pro-
blemas i m p o r t a n t í s i m o s , a saber: 
c u e s t i ó n social, feminismo y protec-
ción dé l a obrera que tieno que aban-
donar su casa para buscar su sus-
tento en el taller. 
Estos tres grandes problemas exi-
lien una so luc ión inmediaia. para el 
bienestar de la N a c i ó n , y olla no es-
t á en mano do los Gobiernos, que han 
fracasado totalmente en este punto, 
pino en ol camino trazado por la Igle-
sia Cató l ica . 
L a r e so luc ión do esas cuestiones es-
t á inspi rada en las fuentes de la. Igle-
sia, y las mujeres deben c o n t r i b n í r 
con su . voluntad, generosidad y t ra-
bajo a resolver el grave, problema so-
c i a l que ba s e ñ a l a d o el orador. 
Con g r an aropio de datos y esplén-
dida, elocuencia desarrolla, e l padre 
Nevares estos tres puntos capitales 
que pueden servir para l a restaura-
c ión d e la, Patj La. 
—La cues t i ón social—dice el confe-
r e n c i a n t e — e r á y sigue siendo eminen-
temente religiosa, y. por tanto, á l'a 
Ig les ia compelo resolver tal» grave 
problema. Esto es una gran verdad 
de l a que debé is persuadiros perso-
nalmente, puesto que sois las educa-
doras del g é n e r o i iumano . Vosotras 
p o d é i s volver a l a sendá. de l a verdad 
a los que de ella se han descarriaUn 
fonnando esas masas socialistas j 
sindicalistas que nos a r ras t ran al 
ca,os. 
Si c o n s i d e r á i s atentamente lo que 
sucede, v e r é i s l a diferencia que exis-
te en el orden m o r a l y crist iano des-
do hace veinte a ñ o s a l a fecha. 
E l pueblo, lo que se conoce por el 
pueblo, se ba separado do la. Rel ig ión 
y de l a Iglesia y ba abandonado a 
jesucristo, no t en i éndo le y a en sus 
casas por el ú n i c o Rey y Señor , como 
snccVlía a n t a ñ o , asegurando l a paz 
sciaial. 
ÉÜto ocurro en todas las partes de 
Fjbpañav, y l'a.y i'.ilgunos puebl/os- de 
A n d a l u c í a en los que se vivo en esta-
do semipagaijo y donde l a Iglesia pu-
d ie ra estar cerrada, ocurriendo algo 
m u y parecido á esto en la industr io-
sa, P.arceloná.-
De esto mal tienen l a culpa todas 
las clases ^ocíalos, salvo justas y de-
terminadas excepciones. 
L a m a y o r í a , de los hombres está in-
fluida por el mater ia l ismo, por la i n -
diferencia religiosa, por la inagotable 
sed de riqueza y l a no menos impla-
cabio de placeres, cpie ba sido siem-
pre, segi ín la Historia., l a verdadera 
man i f e s t ac ión de la r u i n a de los puo-, 
blos. 
E n u n a c a i i a qué Su Santidad el 
Papa d i r ig ió no hace muebo al obis-
po do Lorgamo. le dec ía : ((Es mucha 
verdad que por l a cues t ión económica 
se e s t á n perdiendo todas las a lmas .» 
-Combate al socialismo, que es el 
enemigo do l a sociedad, a d e m á s de 
ser u n a u t o p í a que ocasiona miles de 
víetimias. 
A ñ a d e que las personas que ocupan 
u n a pos ic ión elevada e s t á n obligadas 
a atender a las de abajo, porcruo ha 
llegado el momento de a y u d a r í a s , si 
no se quiere que entren por su libé-
r r i m a vo lun tad a saco 011 sus casas 
a qui ta r las lo que d e b í a n haberles 
dado. 
Ciüifica esto de u n g r a v í s i m o peli-
gro a l que h a y que poner u n reme-
dio inmediato, trabajando todos por 
l a r e s t a u r a c i ó n de l a sociedad cris-
t iana , llegando nara ello al sacrificio 
si fuero necesario. 
En E s p a ñ a tenemos lo que ñ o hay 
en otros p a í s e s pa ra oponerse a l a 
fuerza ar rol ladora de las corrientes 
soeilalistas y sindicalistas: .las toda-
v í a latentes creencias religiosas, con 
las. cuales ú n i c a m e n t e se puede sal-
va r a l a sociedad. 
Pasa luego el padre Novares a des-
a r ro l l a r el problema del feminismo,,j 
que procede de una falsa idea religio-j 
sa, mora l , scidal, e c o n ó m i c a y pol í t i -
ca acerca de l a mujer . 
—No es—asegura el oradoi—llevan-' 
do a. l a mujer bajo la.s banderas del 
socialismo como puede real izar sus 
ma l llamadas reivindicaciones. 
El puesto que debe, ocupar l a m u 
jer en. los pa í s e s l ivi l i / .ndos es el que 
l a corresponde dentro del hogar, don-
de l a h a colocado .lesuevislo paira que 
s i rva de educadora de l a Hmnauidad , 
impr imiendo en su h i jo el sello de 
la v i n n d y de l a mora l para, hacerle 
u n ciudadano honrado que. s e r v i r á 
para sostener todos los prestigios de 
l a Pa t r i a . L a niiujer, pues, debe l i m i -
tar su a c c i ó n a |a v ida del hogar y 
¡de l a f ami l i a . Esto es lo que s e ñ a l a 
el feminismo cris t iano. 
Pero hay mujeres que t ienen que 
gariarge el p a n de sus hijos y nece-
sariamente abandonan el hogar para 
buscarse el salario. 
De antes, l a v i d a de f a m i l i a se con-
servaba en toda su m a g n í f i c a integri-
dad; pero ahora se explota, a l a mu-
je r en l á s f á b r i c a s y talleres porque 
su t rabajo se paga con menos dinero 
que el del hombre. Y como el de éste 
no es suficiente para el s u s t e n t ó de 
la casa, l a miujer tiene que abando-
tar a sus (hijos para ayudar a su es-
posa. 
Es,pues, de absoluta necesidad re-
d i m i r a l a mu je r obrera, y esto pue-
den y deben hacerlo las s e ñ o r a s de 
la, Acc ión Cató l ica , para no consen-
fír que hombres s in v i r tudes n i es-
p í r i tu de. s:;i'T¡[icio se l a lleven a cen-
tros socialistas y sindicalistas, donde 
ira de perder toda la educac ión cris-
t iana, no pudiiendo educar a. sus hi 
jos m á s que on el od.io a l a sociedad 
E l modo de solucionar tan grav 
nroblema es cooperar a las organiza-
ciones c a t ó l i c a s de la mujer, organi 
zadas y a desde ba,ee tiempo en esto 
capital . 
Hace algunos a ñ o s ' se es tab lec ió en 
díla, un. Sindicato de Costureras, y 
/ rnái i laM s e ñ o r a s han contr ibuido t 
su sostenimiento? Hace falla llevar 
a;llí a las obreras para, i n f i l t r a r en 
sus corazones l a v i r t u d , para, soste-
nei las dent ro de l a m o r a l crist iana, 
buscando a la, vez el modo de que su 
l ral'«ajo sea, justamente renmnerado. 
Dar muchas l imosnas y regatear el 
j o r n a l a las obreras, n i e s t á bien n i 
puede ser justo. Si no se las paga 
bien, se a d e l a n t a r á n los socialistas y 
( o n s e g n i r á n . que se l á s pague á 
la fuerza, dando lugar a que ellas pue 
dan decir que mejor les va con estos 
que con los otros. 
MuOhas s e ñ o r a s no regatean el va-
Hoso Hisfie de cululquir-r adorna de 
sus vestidos y escatiman, en cambio, 
los c é n t i m o s de la obrera, que lo ha-
ce con riesgo muchas veces do su sa-
lud . 
' Estamos todos, pues, obligados a re-
d i m i r a la clase trabajadora, 
d i a b l a d / s m i é s el nadre Nevares de 
itií Sindicato ¡modelo esta?decido en 
Valencia, ol cual extiende sus bene-
ficios a toda, la. pob lac ión . Dice q&e, 
emno a.llí, puedo implantarse en San-
tander l a sección de s e ñ o r a s y seño-
r i tas que se t i tu la ((Lectoras de los 
talleres", y que po tienen, otra mis ión 
eme i r a 'dios una o dos veces por se-
uiana. a le o- a las o'oreiMs ü b r o s mp-
ni,los de ins t rucc ión , Religión, y edu-
cac ión . 
Termina, dando a l a Junta su para-
b ién por í a labor realizada, y pidien-
do nara, ella l a bend ic ión do Dios . , 
A l t e rmina r su br i l lante conferen 
ola. el padre Nevares, fué ovacionado 
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E L D E S P A C H O 
D E L A L C A L D E 
Lo del repartimiento. 
E n su despacho de l a A l c a l d í a re-
c ib ió ayer tarde, como de costumbre, 
a los periodistas, el presidente de la 
C o r p o r a c i ó n mun ic ipa l . 
Les , inXormó de, baber recibido la 
v i s i t a de una Comis ión de fuerzas v i -
vas, que fué a pa i i i c ipa r l e los acuer-
dos que tomiaron anteayer en*la Cá-
m a r a de Comercio, con respecto a l re-
par t imiento general, y que y a cono-
cen nuestros lectores por haberlos pu-
blicado en nuestro n ú m e r o ú l t i m o . 
D i jo el alicaído luego a los reporte-
ros que del cambio de impresiones 
que tuvo ayer con l a ci tada Comis ión 
de fuerzas vivas, puede decirse que 
sa l ió el convenio pa ra que el vecin-
dar io acepte el susodicho repar t imien 
to y HciDa s in reparos n i hostilidades 
los padrones repai-tiidos a t a l fin. 
No quiere esto dec id—cont inuó el 
s e ñ o r Pereda Palacio—que lo t ra tado 
en md. despacho, entre l a Comis ión de 
re íe ren íc ia .y yo, sea un auto de fe pre-
cisamente, pues las fuerzas mencio-
nadas h a n quedado en reunirse nue-
, vameníe . m a ñ a n a (por hoy), a las dos 
|de la, tarde, y no es difícil aventurar 
[ue en t a l ses ión quede sancionado el 
facuerdo definit ivo. 
E i precio del pan. 
Terminada l a c o n v e r s a c i ó n sobre 
il anter ior asunto, preguntamos al 
xlcalde s i eran ciertos los rumores de 
a rebaja en, el precio del pan, como 
ha, sucedido en Bilbao y Gijón, dmi-
do l í a sido rebajado el k i lo en: cinco 
y diez c é n t i m o s respectivamente. 
E l s e ñ o r Pereda Palacio . r e s p o n d i ó 
que. su mayor deseo s e r í a conseguir 
la, m á s . grande e c o n o m í a en el precio 
de este artícíilio do p r i m e r a njecesi-
dad, pero que pa ra ello, y como p r i -
m o n l i a l requisito, era necesario con-
seguir la. venida de tr igo argentino, 
como se ha enviado a Gi jón y a l a ve-
c ina y i í l a , a l a cua l h a n llegado más , 
de 8.000 toneladas del mencionade 
grano. 
De que algo parecido ocurra en 
nuestra p o b l a c i ó n me o c u p a r é en bre-
ve, a ver si conseguimos l a ansiada 
rebaja en el precio del pan, y a que 
parece haberse iniciado una baja en 
el costo del t r igo , y esto es i á base 
pr incipal para 1° «I116 se pretendo. 
E i abandono en el Sardinero. 
Respondiendo al ar t iculo que en es-
te -sentido pub l i có ayer E L PUEBLO 
CANTABRO, d í jonos el alcalde que, 
jomo ha demostrado durante l a é p o c a 
estival y teniendo que niioverse den-
tro del reducido c í rcu lo que le per-
n^tiai i los escasos medios económi-
cos de que p o d í a disponer, el Sardi-
nero tiene pa ra él sus mayores sim-
oa t í a s , y quisiera real izar allí todas 
tas obras precisas de embellecimien-
to y poder sostener los servicios de 
aoliicía, y v ig i l anc ia con tanto mayor 
"-mero que en el casco de l a pobla-
ción. 
Pero es m u y lamentabie que estas 
itenciones fueran pagadas con dine-
o do los vecinos do la capital , toda 
v'ez que bastantes de los del Sardinc-
'<>, que parece que reclaman sus de-
reobos, tienen el deber ineludible de 
contr ibuir a las cargas municipales, 
cosa a la, cual vienen n e g á n d o s e sis-
em á t i c a m e n t e . 
Reclutas de cuota. 
Con objeto de unif icar las épocas 
de i n c o r p o r a c i ó n de los indiv iduos 
aeog'dos al c a p í t u l o XX y evitar la 
p e r t u r b a c i ó n que produce en l a ins-
t rucc ión por incorporarse en dis t in-
tas fecluas del a ñ o , el c a p i t á n general 
de esta, r e g i ó n ha dispuesto lo s i -
guiente: 
Los reclutas comprendidos en él ar-
t ículo 26? solo p o d i i u i incorporarse a 
oiestar el p r ime r p e r í o d o de servicio 
i p.-u-tir del pr imero de febrero, j u -
lio y sepliembre. y los segundos . y 
i e r cé ros p e r í o d o s en estas mismas fe-
chas y el p i r m o r o do octubre. 
i.es ind iv iduos acogidos al a r t í c u l o 
868 " m p e z a i á n a servir los p e r í o d o s 
él d í a p r imero de los meses febrero, 
ju l io , septiem,bro y octubre. 
Quedan autorizados IOS gobornado-
res mi l i t a res pa ra conceder l a incor-
noración. a dichos individuos en las 
fechas s e ñ a l a d a s , siempre que jus t i -
fiquen l a necesidad ae efectuarlo en 
las fechas que soliciten. 
Exceptuados del servirio. 
L a .Comisión m i x t a de. esta, capi tal 
'ía,. exceptuado del servicio m i l i t a r ac-
tivo a. los mozos Eduardo Arisqu aa 
Iñigo, Melchor Vclasco Sáez, Antonio 
viani,eca Landier e Ildefonso G a r c í a 
Salas. 
Comisión mijxta. 
Se nombran m é d i c o s para l a Comi-
d ó n miixta durante el presente a ñ o a 
los capitanes m é d i c o s don .losé de 
Lemus y C a l d e r ó n do la Barca y don 
Manuel ' Amieda E s c a n d ó n . 
A.li ¡ cap i t án m é d i c o de l i f rgimieutn 
Valencia don Policarpo Toca, se le 
destina a l a •Comis ión m i x t a de Pa-
lencia. 
\bogado.—Procurador de los Tribunales 
VELASCO, 8—s^NTANDSR. 
L ' - • í m i $ :'::v' 
R i c a r d o ü z d e F e i i i 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid, 
Consulta de diez a una y de tres a sei«> 
Alameda Primera, 2.—Teléfono, 1-62. 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades <te 
!a Mujer, Vías urinarias. 
Conaolta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10. 1°.—TEL. 878 
ACOTACIONES 
L A S V I C T I M A S E R A N D E 
T E R C E R A 
Todos los pe r iód icos iban dado amplia.s informaciones de los tembló, 
r é s de t ierra registrados en algunas provincias dé Guie , los ú l t i m o s díus 
de! ¡iiKido a ñ o 1920, dando a esos moyirmeritos s í smicos los caracteres de 
tci rihlc ca t á s t ro fe , y a que los muertos y Jieridos se contaban por centé; 
nares. 
En. esas informaciones se l e í a n detalles espeluznantes: pueblos totali 
miente arrasados, mil lares de f m n i l h s s in bogar n i alimento, y otras la-
menta'bilisinias desgraci;is por e l ' es t i lo . 
Pero ahora resulta que todas esas informaciones eran fan tás t i cas , y 
Jos detalles que p o n í a n espanto eit e) á n i m o mejor templado, exai-orucio-
ñ e s ' del cable. Los temido res de t i e r ra , con tantos l u í r r o r e s relatados, no 
i'-au tenido ¡m|i(ii lancia, olguna; l ian quedado reducidos, a u n inó ren t e es-
parcimiento de l á corteza terrestre d - aquellas regiones cbilenas, con al-
guna que. otra gnn-iosa pirueta , somi janto a un paso de «fox-trot», según 
se desprende de u n cable enviado por l a Agencia Americana a algunos 
diar ios miadr i leños . 
E l despacho en cues t ión—que al pie de la l<jtra dice a s í : ((Según los 
informes que se reciben de la zona, c ist igada por los ú l t i m o s terremotos/ 
ha pddido comprobarse que entre Jas v í c t i m a s , que ban sido muchas, n¿ 
h g u r á n i n g ú n miembro' de l a coloma, e s p a ñ o l a n i de las d e m á s extran-
je i ; i s . Los habitantes do la cordi l le .a de los Andes muertos y beridos, 
eran todos lujos del país.»—, recuerda "aquel otro famoso que u n jefe de 
est-u iun envidia, al min is t ro de l a Gobernación, pa ra dar cuenta do m 
accidente ferroviar io , en el cual despa)ciho se dec ía : « A f o r t u n a d a m e n t e to-
das la.s v í c t i m a s eran de torcera.)) 
J . R. de la S E R N A . 
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P R O B L E M A S MILITARES 
C I R U J A N O TOCOLOGO 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DE 
L A M U J E R 
Consulta, de 12 a 2—Teléfono 7-08 
GOMEZ ORENA, 6, P R I N C I P A L 
Consulta, grat is . 
Hospital; Los jueves. 
« P a r a u n a n a c i ó n como l a nuestra, 
que tiene u n p e r í m e t r o costero .muy 
extenso, l a defensa, del mismo consii-
tuye u n problema v i t a l que debe ser 
an adido con g r a n esmero. 
M u l t i p l i c a r las plazas fuertes del 
l i to ra l r e s u l t a r í a m u y caro, y minea 
p o d r í a n a q u é l l a s l legar al numero 
preciso p a r a r end i r efectos aprecia-
Bles. A d e m á s , ya, sabemos que las 
fortifucaciones sólo tienep el va lo r que 
les p ro ída l a fuerza m ó v i l t e r res t i " q 
naval que en ollas se apoya. E l o lv i -
do de este axioma, m i l i t a r ha causa-
do muchos'fracasos. ' 
Se ha enfocado, pues, con gran 
a£ii rto l a defensa de nuestras costas 
c o n í i á n d o l a a una escuadra, modesta 
apoyada, en tros bases navales, cuya 
y.ituaciún es buena, y s e r í a casi per-
fcicta, s i se combinasen a q u é l l a s con 
M a h ó n / u n a de las r í a s ga l legas 'y 
otro puerto en. el C a n t á b r i c o . Con es-
to basta. 
Claro es que carecemos t o d a v í a de 
la. flota proyectada; pero y a es t á he-
rnia l a op in ión en ese punto, y debe 
abrigarse l a confianza de que esa ne-
eesiil.id sorá a iendi i la . 
m E s t á d o Mayor del E jé rc i to tiene 
que preparar , ontrotanto, dos cosas: 
las bases navales y u n fe r rocar r i l pa-
ralelo a l l i t o r a l , si bien a cubierto y 
á lgp alejado de los fuegos de un ad-
versario m a r í t i m o , y que permita acu 
d i r icón rapidez al punto donde se 
trate de hacer u n desembarco. 
Suponemos que nadie se h a b r á he-
cho l a i lusión do que diciendo: Fe-
r r o l , Cádiz y Cartagena son nuestras 
bases navales, y croando en cada pla-
za un regimionto de I n f a n t e r í a , Co-
mandancias de Arti l lería, e Ingenieros 
ccrá .a lb inas (fuerzas auxil iares, ya 
se',ha olectuado el mi lagro de impo-
ner respeto a los buques agresores. 
Estos se r e i r í a n del nombre y do, la 
oandidoz hispanos mientras las bate-
r í a s establecidas en dichas plazas rió 
tengan una a r t i l l e r í a eficaz que les 
p e i m u a baiirse en eomlieioiies venta-
josas. 
Las piezas que hoy poseen, salvo 
un c o i t í s ú n o n ú m e r o , son m á s dig-
nas de un musco que de entablar l u -
cha, con los moderaos navios de gue-
r ra . 
^luchos millones h a b r á que gastar 
y bastantes a ñ o s han de t r anscu r r i r 
antes de que veamos las bases nafta? 
les como t ienen crue estar para que 
sean ú t i l e s ; pero si no se empieza ese 
traba ¡o, si no so le c o n t i n ú a con os-
])o< ia l constanicia, estaremos en 1931 
l o m ismo que ahora y que en 1911. 
l is to no s e r á obs t ácu lo pa ra que el 
d í a en que u n simple crucero protegi-
do do segunda clasé—como suced ió 
en Cavite con ol ((Olimpia» norteame-
ricano—fue un paso indefenso y 
OiCihc a pique a los barcos imperfectos 
que l levan nuestra, bandera, diga, ol 
j iúNico cpie para qué t e n í a m o s esas 
bases navales, que figuraban, en el 
prosupuesto y en la ' ley o r g á n i c a de 
los ins t i tutos armados. 
No debe olvidarse, cuando se t in to 
de for t i f icar y a r t i l l a r esos tres pun-
tos, que las plazas m a r í t i m a s son m á s 
fáci les de atacar por t i e r r a que en-
ta,1 l iando u n dueV") a r t i l l e ro con los 
potentes c a ñ o n e s de cos ía . 
L a ventaja que tienen las piezas 
montadas en suelo firme sobre las que 
e s t á n a flote subsiste siempre que unas 
y e i i as sean iguales; y no hemos de 
explicar las causas de diilciha ventaja, 
porque s e r í a ofender l a cul lnra pro-
i'e-.iomil de nuestros lectores hahitua-
les. . , 
Cuanto m á s poderosas sean las ba-
t e r í a s de una. plaza m a r í l i m a . mayo-
res serán, las probabilidades de que 
se intente tomar la por t ierra, porque 
10S almirai i tos reluisan coinnrometor 
a fondo unidades que cuestan muy 
n a v a l e s . 
caro y que son irreemplazables en él 
I r a u s c n i s o do u n a c a m p a ñ a . 
N o ' descubrimos, al decir esto, nada 
nuevo; pero hay cosas que, de puro 
vulgar e, SG pasan por alto. Nos cons-
ta que l a deiensa terrestre de las ba-
sos do nuestra fu tura escuadra no se 
han estudiado m á s que m u y s o m e t í 
rí!|eiité y Como un proyecto do ojecu-
' iófi lejana, siendo así que debo em-
prondorso en fo rma s i m u l t á n e a con 
los frentes de mar . 
* * * 
Salimos por c e n t é s i m a vez al .'on. 
cuentro de los pesimismos que pue-
dan despertar las continuadas denun-
cias de l a inefijcacia de 'nuestra ma-
quina unen o í a ; de eso que los tifám 
ceses l laman «put i l lage militaire»,, cu-
yo éxito depende do l a acc ión de con-
jun to de todos los elementos dispo-
nibles. 
Es provechoso conocer a tiempo tó: 
que hace fa l ta para, remediar (idee-
tos, y a, fuerza, de insistencia sé m 
logrado muchas veces corregir aqué-
llos. . 
E l reorganizador de l a artillcna 
alemana,, general Hinders in , nq ém 
narbaba un. solo día, con el EmpeftB 
dor Uin decirle, a l desp'qdirse: ((Yo 
necesito una escuela, de tiro.-) Y al jftj 
I la, tuvo; las b a t e r í a s tudescas so iüé , 
¡ f ruyeron como era conveniente, y así 
' se pudo venlcer a, los austriacos en 
1S66 (Sadova) y a los franceses en 
1870. 
Dicha escuela s i rv ió de modelo a 
todas las que existen, y se considera) 
factor imprescindible de l a instruc-
cióli a r t i l le ra . 
Las dificultados que a q u í leñemos 
que vencer para que nuestro lijórcito 
so coloque on condiciones de lucllft 
son g ran d e s / p o r los abandonos aiip 
rlores. Nadie judo su resolución en 
u n a ñ o n i en dos; pero, procediendo 
con m é t o d o y no desperdiciando un 
día , todo se puede lograr sin impon® 
a l p a í s sacrificios intolerables, aún-
eme desde luego no h a de ser barato 
el p e r í o d o evolutivo. 
H a tocado a esta g e n e r a c i ó n el du-
ro papel do l levar a l a p r á c t i c a lo 
otras no quis ieron real izar . Aceptó-1 
mos lo que el deber nos manda, coi1 
fe en la v i t a l i d a d nacional , que ¡¡1111»-' 
se A-'¡ó dosmeníidja. cuando boiubUéíJ 
superiores supieron encauzarla. 
No aceptemos resignados el T16 
nuestros desee ndii en tes piensen o81 
nosotros lo une hoy pensamos, con 
jus ta r a z ó n , de los que nos precedifi-
ron . . 
(De '«La Correspondencia Militar™ 
D E LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
'-• M a d r i d , 13.—La «Gaceta» Vn]ñl 
boy, entre otras, las siguientes ?«* 
posiciones: 
De la Presidencia: ^ 
Admit iendo .la d i m i s i ó n presontaw-j 
par ol gobernador de Sevilla y iWJ? 
brando para sust i tuir le a don 011 
Uermo de El io . M 
Rlsal orden disponiendo que 
f 
Amer icana de B ib l i og ra f í a y l ' ^ i 
ner cuanto se estime u-c' sario Pav_ 
ta l fin, se nombre una Comido^ ^ 
representantes de 'Academias de 1 : ' 
c í a s y c a t e d r á t i c o s . 
De Guerra: ^ 
Disponiendo que se ajusten fl1'"*^ 
bases que se ind ican las proposicit* 
de terrenos que se ofrezcan l,!1,^i¿. 
c o n s t r u c c i ó n ú3: u n cuartel de I"1' ' 
t e r í a en Bilbao. ' . ^ 
rt^vvvvwvvvvvvvvvvxvvvvvvvvvvv^^ 
Se admiten esquelas de defufld 
hasta las cinco de la madrugada* 
representar a E s p a ñ a en l a crea¡*T 
de l a U n i ó n In te rnac iona l l l ' sPa^ 
í4 DE E N E R O DE 192f. E L . " 
E N AMBAS CÁMARAS 
E n e 
l a s 
C O N G R E S O 
MADRID, 13.—A las tres y media de 
% tarde se abre l a &\múnt bajo l a )>rc-
L^úGia del s e ñ o r Sánchez Gueira . 
S En escarnís y t r ibunas se advierte 
escasa concurrencia. 
Eii (si Banco azul se sienta el minlsr 
tro de la GO!;:Mnación. ' _ 
Se lee el acta de l a ses ión an ter ior 
y ]o.s ciervistas piden v o t a c i ó n nomi -
nal para aprobarla. 
Así se 1-ac0' ve r i f i cándose l a vota-
¿gfl con gran Urntitud, para que pue-
dan llegar los s eño re s diputados, pues 
.,1 empezar la vo tac ión apenas h a b í a 
ciíiGuenta diputados en el sa lón . 
Ej acta queda por fin aprobada por 
82 VOtOS. ; 
A cont inuac ión se procede a l a vo-
láciOn nominal de var ios d i c t á n i e n o s 
actas, podida por los ciei-vista®. 
En medio de l a mayor ¡ndiferenci.-v, 
y síft incidentes, son aprobados los 
d i c t á m e n e s de las actas de Torre lagu-
no, Ouin tanar de l a Orden, M a d r i d y 
otras. 
Siguen las votaciones nominales, 
que se hacen muy lentamente. 
2 3 aprueban las actas no protesta-
das. 
IAÍ discutirse el acta de Muía , Jos 
ciervistas piden vo tac ión nomina l . 
E l s e ñ o r L a Cierva sale del s a l ó n y 
el acta queda aprobada. ' 
% aprueban en l a misma forma 
( i l n s d i c t á m e n e s . 
So loo e l despadio o rd inar io para 
la ses ión p r ó x i m a y se levanta l a de 
hoy a las nueve cb l a noche. 
S E N A D O 
MADRID, l v . — A las tres y cuaren-
ta de la tarde se abre l a sesión, bajo 
]a presidencia del s e ñ o r S á n c h e z de 
To'eai. 
En " l banco azul se encuentra el 
ministro de In s t rucc ión púb l i ca . 
Se aprueba el acta de l a ses ión an-
terior y se entra en el 
Orden tic\ día . 
Se da lectura del dictamen de las 
actas de Zaragoza. 
El señor L A CIERVA (DON ISIDO-
RO) pide l a palabra y ñaco un. discur-
so sobre la po l í t i ca electoral del üo-
btérjio, diciendo que l i a faltado a la 
Constitución. 
Kl P l í E S i D E X T E l lama .al orden a"! 
senador y le ruega que se c iña a 1:. 
discusión de las actas do Zaragoza. 
El señor LA CIERVA (DON ISIDO-
RO) con t inúa combatiendo dichas ac 
tas y la forma en quo se llevó a cabo 
la elección. 
El señor R I J G A L L A L DON DARIO 
deñchde los d i c t á m e n e s . 
El Señor L A CIERVA ÍDON i SIDO 
lio) intervieno nuevamente, oponién 
dosb a su a p r o b a c i ó n . 
El nlinistvo de la GOBEILXAClOív 
recoge, las manifestaciones liccluu 
jior ol GOilde de Albay en la sesiói 
de ayer y las del s e ñ o r L a Cierva er 
la sesión de hoy, diciendo que h. 
Constitiiición de 1876 deja a l Gobierne 
ou libertad para convocar al Senadc 
clesfiic's de disuelta l a parte electiva 
de dicha C á m a r a . 
Defiende l a legal idad de la elección 
de Zaragoza. . 
E l s e ñ o r ' L A CIERVA afirma que el 
s - ñ o r Maura , a l disolver las Cortes 
en 1919, no t a r d ó m á s que tres d í a s en 
convocar las elecciones. 
Sigue el orador combatiendo l a po-
l í t i ca elfíctoral del Gobierno y a ñ a d e 
que e n M u r c i a se n o m b r ó alcalde a 
una persona que h a b í a llaniado la-
drón, a l obispo de l a Dióces is desde' un 
periócUeo, del que era director. 
Da cuenta de otros atropeilos come 
tidos por los Siecuaces del Gobierno, y 
dico í a n i b i é n que a él estuvieron a 
punto do dc'tcnorlo^ 
| E l min is t ro de La GORER.\ 'ACION 
contesta al s e ñ o r L a Cierva (don Is i-
doro), diciendo que la t e o r í a de l a 
dest i tución, de alcaldes se debe a don 
Tuan de l a Cierva, quien l a llevó a la 
oráctica. n:c(liaiife una Real orden. 
Por lo que se refiere a los atrope 
dos electorales, dice quo él respunde 
(le iodos y-u* actos, los cuales fu.'roo 
ejercitados con arreglo al m á s extric-
to sentido legal. 
EÍ s e ñ o r L A CIERVA (DON ISIDO-
RO) pide vo tac ión nomina l . 
Queda, aprobado el diictanien por bví 
votos contra 6. 
Se aprueban otros d i c t á m e n e s y si 
o-pende l a ses ión por diez minuto ; 
A l reanudarse, $e p r o c e d e r á dar lee 
t u ra a l a ORDEN D E L D I A pa ra no. 
ñ a u a y se levanta l a ses ión a las sel: 
y veinte. 
R U E B U O " C A N T A B R O AÑO V lTÍ . -PAGfMA 3. 
ñol de e d u c a c i ó n ' f í s i c a e. importantes j M MISIONjaPAÑOLA UNA S U S O R I P C Í O N 
d ^ t S ^ e S ^ t ^ ^ r í S e v e r i f i c a r á u n a s u n - i L o s d a ñ o s e n l a i a l e s i a * 
el engiandecimiento de l a cu l tu ra fí-
sica de E s p a ñ a . 
U n a comis ión de a s a m b l e í s t a s en-
t r e g ó ayer a l min i s t ro de I n s t r u c c i ó n 
t u o s a c o m i d a . 
esperar que el s e ñ o r Montejo examine 
con a ter .c ióq preferente. 
LA V A R A D U R A D E L «ESPAÑA» 
E n q u é c o n s i s t e n l a s 
a v e r í r s . 
E l infante don Fernando. 
BUENOS A I R E S . — E l infante don 
p ú b l i c a las bases citadas, q u é es deJ Femando, con sus a c o m p a ñ a n t e s , es-
' t uvo "en l a poses ión de. c i iapadmaUii , 
perteneciente al s e ñ o r M a r t í n e z de l a 
Hoz, donde se le d i spensó u n afectuo-
so rocibimiento y se le t r ibu ta ron in 
i iumerablos atienciones. 
Los marqueses de Amposta y Sala-
manca asistieron a dicha vis i ta . 
T a m b i é n ha visitado Su Alteza Rea.! 
l a estancia de. l a A r m o n í a y l a de do-
ñ a C u i l l e r m i n a Oliveira. 
Don C é s a r W i l d e ofreció al infante, 
en él Club de Mar del Plata, u n al-
muerzo, d e s p u é s del cual se ce lebró 
una. par t ida de "golf». 
Por l a nodhle1 se dió un té, al que 
as i s t ió l o m á s selecto de l a sociedad. 
Regreso a esta cspí ia l . 
Hoy r e g r e s a r á Su Alteza a esta ca-
p i i a l , y m a ñ a n a jueves se verific:ii-a 
Ip, suntuosa comida que r l canciller 
(ffiteefe al infante don Femando. 
Éti Ja. p r ó x i m a semana, y por i n i -
c ia t iva do m i grupo de g e n é r a l e s v 
jefes del E jé rc i to , se c l e l u - a r á en h . -
nm-de l infante una si."11 ? • - i io en 
él C í r c u l o M i l i t a r . 
El señor ¡Francos ',-icarígucz. 
M( i-XTEVIDEO.—El s e ñ o r Francos 
KOdxiguefZj desde qúe liogó a esta ca-
p i ta l , está" siendo objeto de gráncTes 
moiiircstaciones de s i m p a t í a y de ge-
nerales agasajos. 
Ha visitado diversas Centros y or 
gauismos, entre ellos l a Asoc iac ión de 
la, l Y m s a . donde se le' d i s p e n s ó una 
br i l lante r . 'copción. 
Eia el local de l a Socieda.d e s p a ñ o l ^ 
lia, dado una hit •r¡--anli:jl.ina conFe-
r r n c i a . sobre asuntos do E s p a ñ a y 
aper-dá de sus relaciones con LAmé-
r ica . 
i d púb l i co , m u y numeroso, aplau-
dió con entusiasmo a l ¿L-ñor Francon 
R o d r í g u e z . 




El s e ñ o r Francos R o d r í g u e z hn si-
do recibido en audiencia, pnvada por 
I pro ••.¡dente de l a Repúb l i ca , doctoi 
Üa l l a sü r l i n m . 
La. en l iovis ta fué detenida y cordio-
l í s i m a . 
|vWvvw^-vvvvvvvv^'vvvwvvv\vvvvvvvvw 
UN D E S G U i D O F A T A L 
MERCADO, S E E N F U R E C E 
H i e r e g r a v e m e n t e a 
u n a j o v e n . 
ALOAUDETE, 12.—En el sitio denomi-
nado Borriquero, do este t é rmino , tiene 
un cortijo el vecino de esta localidad An-
tonio Mercado. 
De la casa lo robaron hace varios día?-
una escopeta y un torni l lo, y sospechó 
que fuera la autora del hecho una joven 
llamada .Mercedes Vela 
Al pasar ésta ayer tarde por el cortijo. 
Mercado y su mujer atrajeron con enga-
m a la muchacha, y cuando se hallaba 
aentro, la ataron y pretendieron, con 
amenazas de muerte, que se declarara 
autora del robo. 
Mercado, con una refinada crueldad, 
se puso a afilar un cuchil lo en presencia 
ae la atorrada muchacha, y luego la in-
nnó varias heridas do carác te r grave. 
El criminal huyó perseguido por la 
Guardia c iv i l . 
•*v!í^edeS ingresó en el Hospital. 
T0da la correspondencia polít ica 
y literaria diríjase a nombre de! 
doctor, apartado de Correos 
número 62. 
E N MADRID 
A s a m b l e a d e E d u c a 
c i ó n f í s i c a . 
M A D R I D , 13—Con extraordinar i ; 
a n i m a c i ó n h a n celebrado los profeso 
res de E d u c a c i ó n fí&iica l a cuarto 
Asamblea, a p r o b á n d o s e importantes 
conclusiones. 
Entre los s e ñ o r e s que han tomade 
naite activa en >. discusi'-.i d r e s t a s 
bases ngura i i r." mbres tar. f i ,üs ' t í l á 
sos como ios de don Marcelo S.añz, 
clon M;i.afUe-l Angel Moreno, profo^pi 
del Ins t i tu to de J a é n ; los s e ñ o r e s Tei-
jer, del Ins t i tu to de Gerona; el profe-
sor del Ins t i tu to de Cuenca, don I U Q I I 
Martínez G a b á s ; el profesor del Insci 
tuto de Ali 'acele; el profesor don Aure 
lió Olivior , del de Guadalajara; don 
Luis Ga''.:ia-Ca,lvo, del de Santander 
seño r Pradeis, del de Teruel, y los se-
ñ o r e s fñiplentcs de los Inst i tutos de 
Rurgos, Zaragoza y M a d r i d , s eño re s 
don' .Tos.'; S a n t a m a r í a , L a Rosay Esr 
cribano, y var ios otros, cuyos noín-
Ibres sentimos -no recordar. 
Entre las numerosas adhesiones fi-
g u r a n casi todo el profesorado espa-
T E A T R O P E R E D A 
Viernes, 14 
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Gracias al Gobierno chileno. 
M A D R I D , 13.—El Gobierno chileno 
ha u l rur ido a l o spaño l u n barco de 
guerra para que conduzca a E s p a ñ a 
o la. Misión, y éste ha manifestado 
al chileno que l a Mis ión r e g r e s a r í a 
en el « E s p a ñ a » , porque e s p e r a r í a los 
d í a s precisos pa ra que el barco efec-
tua ra la.s reparaciones. 
T a m b i é n ha dado gracias el Go-
bierno e s p a ñ o l al chileno por el con-
curso prestado por sus barcoss para 
poner a flote el « E s p a ñ a » . 
Fondeado en Ancud. 
SANTIAGO DE C H I L E — E l acora-
zado (¡España') ha. sido objeto en, A n -
cud de un nuevo reconocimiento. 
Contra lo que se c reyó y se dijo, 
las a v e r í a s que sufre son l i g e r í s i m a s , 
v las reparaciones necesarias se ha-
r á n a l a mavor brevedad, s u p o n i é n d o 
se que en ello se i n v e r t i r á n unos tres 
d í a s . 
U n a vez en estado de poder nave-
gar, z a r p a r á con n i m b o a. Va lpara í so ' . 
Las aver ías del acorazado. 
SANTIAGO DE CHILE.—Las ave-
r í a s sufridas por el acorazado «Es-
p a ñ a » consisten en que dos grandes 
plaucíbas se h a n salido de' su sitio a 
consecuencia de haber saltado los ic-
maches a] chocar contra el bajo y 
durante las operaciones realizadas 
para poner H bucpie a lióte; y en 1111-
merosas abolladuras que presenta el 
casltxK 
A d e m á s de esto h a b r á que. reparar 
lOá compart imientos que se inunda-
ron. 
Pa r a quo se, le hagan las. debidas 
reparaeimics, el acorazado « E s p a ñ a » 
t e n d r á que marcha r a Talcah.uano. 
Atención del presidente. 
SANTIAGO piE C H I L E , — E l presi-
denlo de hi Depúbl ica , s eño r Alles-
n i i d r i . teniendo en cuenta que l a re-
Marac'ón de las a v e r í a s del ( (España» 
" e t r a s a r á su regreso, ha telegrafiado 
TJ infante, don Eemando poniendo a 
n d i spos ic ión , para volver a E s p a ñ a , ló s Hijos de Iglesias, establecida en 
MU buque chileno. . J a calle de Ciuchid Rodrigo, o c u r r i ó 
avdr un fatal accidente, que coeto la 
vida, al aprendiz José •Mvarrz Ramos. 
El n'iucihaclho, en unos inslanl -s de 
ocio, p e n s ó descansar; y se femd-ió a 
d o r d i i r en un departaJiiento bajo o' 
ctíal hay una estufa, destinada.a secar 
moldes. 
Se infi'Mv que los gases de elido; 
er-tufa, produioron al "muchacho la 
iiiniM'to por asfixia. 
Descubr ió el c a d á v e r el obrero R i -
cardo de los R íos , que p e n e t r ó casual-
tnsnts en el departamento aludido. 
In tbrvjno el juez de guardia , y or-
d e n ó el traslado d-d c a d á v e r al Depo-
sito. 
EJ infor tunado J o s é Alva.rez tenia 
quince a ñ o s y v i v í a en el Axroyo .de 
las Moreras, n ú m e r o 50 ¡ b a r r i o de 
H p ñ a Carlota). 
"vyvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvwvvvvvxwvv^ 
d e S a n F r a n c i s c o , 
Con destino a l a su sc r ipc ión aluer-
t a p a r a reparar los d a ñ e s ¿alisados 
por el incendio en l a parroquia de 
San Francisco se 'ha lieclho en l iega ú'i' 
los siguientes donativos: 
D o ñ a F l o r a Cortines. :i peseta 
don Leopoldo Cortines, 2.01)0'; Siefioritp 
Pe t roni la Escalante, Kü); don Sixto 
Córdova , 20Í). 
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A n t e e l V I c a m p e o n a t o 
d e E s p a ñ a d e " c r o s s -
c o u n t r y " 
UNA A C L A R A C I O N 
E l p u e b l o n a t a l d e l P a -
d r e C a l p e n a . 
M A D R I D , 13.—El alcalde de Ria r 
(Alicante) 'se ha d i r ig ido a-los pericV-
ii.cos, rogando que hagan púb l ico que 
; 10 fué en Novélela, como se ha dicho, 
l londe n a c i ó el padre Calpena, sino 
Un PAnr. 
Este pueblo reclama para sí el ho-
j ior de contarlo entre sus hijos. 
. Lo era predilecto de L i a r ej padre 
;T,alpena, y con ocas ion jh ' su úl t ima, 
i s i la en 1919, se colocó all í una íápi -
la en la casa, donde naició, y fué des-
cubierta aqué l l a por el festejado. 
A d e m á s , l a v i l l a de Riar d ió enton-
• "es a una de sus calles p r i n c i p a l é s el 
H 'ni.re de Padre Calpena. 
vv\\VAA/vv\vta\a\vvvvv\^vvvvvvvvvxaavv\a'\.vvA.v'vi 
Las localidades de los DOMINGOS 
y d ías FESTIVOS se e x p e n d e r á n en la 
siguiente forma: 
C O W T A O U R Í A 
(Sitaaáa en el vestiba'o del Pabellón) 
HORAS: De cualro (arde a nueue noche 
i F u n c i o n a r á solamente las v í speras 
de los DOMINGOS y 1 ESTIVOS. 
HORAS: De once a una de la mañana 
"en la taquilla del Pabe l lón , y desde 
las TRES de la tarde en la de la Sala. 
Se a b r i r á el mismo domingo o festivo. 
Se establece u ^ abono mensual a 
nalcos, para jueves, domingos y festi-
vos. Los palcos nó abonddos serán 
-puestos a la venta, no admi t i éndose 
encargos para reservarlos. 
H ^ t ó p ^ ^ D O C T O R M E N E Z 
A las diez de la noche 
(3.a función del abono popular de noche) 
s Mañana, sábado, E S T R E N O de la comedia c-n tres actos, de don Pedro Muñoz 
«^a: E L CONDADO DE M A I R E N A . Se despachan localidades en Contadur ía 
g l a sección de moda del domingo, do ONCE a UNA y de CUATRO a SIETE. 
Desde las S E I S 
La F e d e r a c i ó n At l é t i ca Mo.ntañe;-a 
ha trazado el siguiente programa dé • 
p r e p a r a c i ó n para el V I cam.peona.tb 
de E s p a ñ a do «ci-oss-counlry.). 
Enero, Ifi.—Carrera de ; l a " l égña* ófi 
ganizada por. el Siempre Adelante. 
Enero, 21.—Conferencia por el ¡tro-
fesor de cu l tu ra f ís ica don A m e l i o 
A c h ú c a r r o . 
Enero, 23.—Carrera organizada p&r 
l a U n i ó n M o n t a ñ e s a . 
EijierO, 30.—Cairer^ organizada por , , 
l a U n i ó n Depor t iva de Cuelo. 
Febrero, fi.—Conferencia do d i v u l g á r 0 
cic'm, s in designar conferencia•!• . 
Febrero, 13.—CoiTera organizada 
por l a U n i ó n M o n t a ñ e s a . 
Febrero, 16.—Lectura de trabajos 
p r o - t u l t u r a física, del ebetor J i í a -
r r ó s . 
Febrero, 20.—Carrera, organiza da. 
por el Racing Club. 
F e b r e r ó , 27.—Carrera organizada 
por la. U n i ó n Montañesa, . 
Marzo, 1.—Conferencia por dofiv 
E m i l i o de A r r í . 
Mn-zo, G.—Campeonato de Santan-
der do ((cross-country)). 
Marzo, 13.—Campeonato de la Moiv 
t a ñ a de «cross -count ry» . 
Marzo, 20.—Conferencia resumen de , 
que proniiete verse c o n c u r r i d í - I las anteriores, con ofcsérVáéiónes K . - ' 
ferentes al futuro «cross» nacional., • ' 
Marzo, 27.—Campcon.ato de E s p a ñ a 
de "icro&S'-coun I r y . . 
i.a F e d e r a c i ó n csj jy-V': 
de atletismo. 
Copiamos de «El Pueblo, Vasco», de 
San S-ebastián, lo siguiente: 
«El Comi té nacional, que preside don 
Gabriel M a r í a Laffltte, aunque, cons-
t i t u ido transitoriamenVe para l levar ' 
a cabo los trabajos preparatorios de., 
l a fu tu ra o r g a n i z a c i ó n r e g l a h r é n t a r i a 
de la ÍL F. E. A., no ha descuidado 
l a d i recc ión de los asuntos dé paípis 
tan te actual idad. 
En t r e sus ú l t i m o s acuerdos • i.igura 
la, a p r o b a c i ó n del Reglamento por - I 
que ha de regirse el V I « r . —» na-
/oional, anunciado para el ti de mar-
zo en Santander, liajo los aüsípieioa 
dé l a Fedéra-ción Allólica Montáfiesar. 
Uno de los puntos en que m á s • 
n t i iado el Comi té n a e j o ñ a ) ha siido 
11 ff-ül ne fíala miento del recorrido, i t i : 
s istTeñdo para que el campeonato na-
•ional de «cross-count ry) ' no degene-
ré en una prueba de alpinismo. A es-' 
te efecto, ha recomendado a los mon-
t a ñ e s e s quo s e ñ a l e n un recorrido nue 
se ajuste exactamente a las e •. 
'es c a r a c t e r í s t i c a s de e^ta especiaJ.i^ 
dad pedestre, desecliaiidn todo proyec 
d de ascensos empinados y oÍ)Siíácu¿ 
!'is' i iüconveilientes. 
L a . F e d e r a c i ó n Atlét ica SJofttañ. a 
'ha respondido quo se halla t^ tá l in nte 
tdenti.íicacla. con este ci-iterio v qué 
s e ñ a l a r á u u trayecto do vvrdad 'ni . -
«cross)). • 
L a v í s p e r a de esta gran prueba IOO 
cional se r e u n i r á en Santander l a 
M u e r t o p o r a s f i x i a . 
M A D R I D , 13.—En l a fund ic ión de 
E C O S D E S O C I E D A D 
Viajes. 
Hemos tenido el gusto de abrazar 
a nuestro querido amigo el d is t ingui-
do abogado m a d r i l e ñ o y redactor de 
:J.a Acción» don Porf i r io A r r o y o Ba-
rrete. 
* * » 
l)esd)3 hace d í a s se encuentra en 
Santander el m u y culto y notable pe-
r iodista don Modesto Sandoval Cor-
dial, leiho lo r del «Diar io de Rarcelo-
na», que ha venido a esta c iudad per 
a:>nnt.os j)ai t iculares. 
E,l i lus t rado c o m p a ñ e r o , que. t r ine 
en esta poblacinn niucihos y m u y ' c a r l -
ñoso.s afectos, s a l d r á m a ñ a n a de fc-
greño para. Xa ciudfid condal, ín l in ia -
hi?nte reconocido a las d , •; m-ias 
qup de aqncilus ha r. r ib ido duranio 
Sü coila, i i r rmanoncia eniro nosotros. 
Ai' . iche tuvimos el placer de saludar 
en • . la I b d a c c i ó n al s e ñ o r Sandoval, 
quien, con su conve r sac ión aniena e 
interesante, nos p r o p o r c i o n ó unos m i -
nulos v e r d a d e r í u n e n t e agradables. 
Lleve un felicí*imo viaje el aprecia-
do camarada, d e s e á n d o l e que su es-
tancia en la capi ta l m o n t a ñ e s a le ha-
y a resultado g ra t a en extremo. 
asamblea de Federác ió r i e s para apr -
b a r el reglamento y dejar eon&titüC 
da. ' d^ rmi t ivan ípn te l a Real Federa-
ción E s p a ñ o l a de Atletism,>. 
I E l Comi té naicional provisi ' -m,! 'ba. 
legalizado, la. a d h e s i ó n o f i c i a l de É » 
p a ñ a en la Fodera.ción Tn to rm. - ioM. , ! . 
Tiene también , concertado, en prn.V»i 
cipio, u n «match)) de Francia il.spaña,' 
para. Ja. primavera, pró.xhna.; . 
L o s s a e t í e i g i c a á 
E s p a ñ a . 
BRUSELAS;—Los Soberanos b t o s 
s a l d r á n de esta capi ta l el d ía 30 on T 
tren rea l : l legaron a Jo, f r on t eL, .. 
ñ o l a el 31 por l a noche, y a \ ! v 
el L0 de febrero, a las onc^ de la m 
ñ a u a . 
. S á f r z 
PARTOS Y INFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Ex profesor auxi l ia r de dichas agigaaü 
turas en l a Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. ALTAFRE. 
CUENCiÁ 
S. F R A N C I S C O , 27, S E G U N D O . - C o n : 
suita dfí ocace a una.—Teléfono. 9.71. 
Primera jornada. 
S e g u n d 
Mañana, sábado 
a y ú t i m a p r u e b a 
6 r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
Hoy, viernes, 14 
A L A S c i N C O . - C o n c i e p t o , pos* E a O r q u e s t a . 
A las C I N C O Y . M E D I A y S E I S Y M E D I A , C i n e m a t ó g r a f o 
A las S I E T E Y M E D I A 
E 3 T 1 = 1 3 r 
l u u s i o r s í I S T A 
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UN GRAN GOBERNADOR 
H a c i a l a p a c i f i c a c i ó n s o c i a l 
E n los d í a s en qoie con m á s ardor y severidad luchaba contra el sin-
dicalismo rojo, dijo el gobernador c iv i l de Barcelona, general M a r t í n e z 
A n i d o : «No e& esto l o ú n i c o que pienso llmcer para que vuelva l a paz a 
Barcelona. Pronto le l l e g a r á su bora a quien, i l íc i ta y abusivamente, es-
pecule con las subsistenciias.» 
¡La hora ba sonado. Con acc ión r á p i d a y, por ello, eficaz, el s eño r Mar-
t ínez An ido ha comenzado a perseguir a quienes íbacen, de l a compraven-
ta, estafa. Doscientos cincuenta comei lc iántes , que v e n d í a n sus a r t í c u l o s 
con mermas en el peso, han sido denunciados ante los jueces' de instruc-
ción. Esos vendedores llegaban a estafar hasta en u n 30 por 100 del peso 
debido. M á s de 600 pesas, que no t e n í a n H 'debido, fueron .decomisadas. 
Diez y ocho vendedores e s t á n ya en la cá rce l . Otros nincbos, aunque en 
l iber tad, han i s ido procesados. Y anuncia él s e ñ o r M a r t í n e z An ido que con 
igua l r igor c a s t i g a r á los abusos de pescaderos, carniceros, carboneros, et-
cé t e r a . • . • 
L e í d a s esta.s noticias, ¿cómo no a í i r n m r que el gobernador de Barcelo-
n a no y e r r a a l elegir camino para llegar a la pacifiicación de Barcelona? 
Lo conoce, e s tá decidido a recorrerlo, ba comenzado a andar por él. Tan-
to..., acaso m á s , que con la r ep re s ión terror is ta , se restuura el orden CQO 
nna severa; é h é r g i c a po l í t i ca do subsistencias. Y para real izar la hace fal-
t a máts valor, t a l vez, que para ordenar l a detencióri de, sindicalistas. -Con 
frase i r ón i ca—irón i ca en l a forma, porque en el fondo es m u y seria ver . 
d a d — a s í l o iKi' dicho este buen gobernador; pero sólo a s í , enfrenando > 
castigando toda suerte de delitos, s..- tiene an tor idad m o r a l para imponer 
el imper io d e ^ a ley a terroristas y asesinos. Queda mucho que andar por 
ese camino a i gobernador de Barcelona. Los abusos, corregidos por él. 
son obvios, patentes: padece el consumidor otros muebos. Dispuesto é 
cortarlos todos m u é s t r a s e el i lustre general gobernador, y sus actos de boj 
i n s p i r a n confianza en que no q u e d a r á n ; en palabras los que anuncia. 
C a t a l u ñ a y E s p a ñ a entera deben agradecerle su saneadora ges t ión . La 
c a r e s t í a d ' e M ^ v i f t a e s t á , actuaimenle, encerrada en un. c í rcu lo vicioso' 
influye en ' e l l a el alza de los jornales; pero ese alza es forzosa, por el alte 
precio de los ' a r t í cu los de p r ü n e r a necesidad. ¿ P o r d ó n d e debe comenzar la 
baja? Por las subsistencias, af i rma el gobemador. Si empieza por los jor-
nales, ¿cómo v i v i r á n el obrero y el hombre de la clase media? 
Así, pues, que no se afirme l a imposib i l idad de abaratar l a vida, n i se 
invoquen sófist-kiamenite leyes e c o n ó m i c a s . Cuando las autoridades quie-
ren, a,quel fui,se logra . ¡Si todas cnnipliesen con su deber! Porque esto es 
lo que impor ta : que el. ejemplo dado en l a Ciudad Condal tenga imita-
dores en M a d r i d y en E s p a ñ a entera. Lo que allí ha sido posible, en toda? 
las ciudades lo es. Y, como en Barcelona, en todas partes c o n q u i s t a r í a n 
las autoridades el aplauso entusiasma y La cord ia l s i m p a t í a que el puebk 
b a r c e l o n é s . se ha apresurado a manifestar, juntamente con l a protesta 
contra quien hace lucro .con las hambres del pueblo: 
Repetimos que solo u n a po l í t i ca de subsistencias justa, serena, pen 
implaicable, puede restablecer l a normal idad ' económica , en l a medid, 
posible, y sofocar muchos odios anarquizantes. 
^ , (De «El Debate».) 
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LA SITUACIÓN E N TODA ESPAÑA 
A g r e s i ó n a l d i r e c t o r d e l a 
m i n a s d e R í o t i n t o . 
H U E L V A , 13.—El gobemador c iv i l 
h a confirmado l a noticia, de baber si-
í do objeto de u n a ag re s ión od director 
de l a C o m p a ñ í a de R ío t i n to , por pai-
te de uno de los obreros, l lamado Gui-
l lermo Granados Criado, cuando re-
c o r r í a los d!.?ipartam.entos mineros. E l 
agresor hizo dos disparos a Mr . Brow 
n ing , que re&ültó ileso. Hasta ahora 
se desconocen detalles. 
Detalles de la agres ión. 
H U E L V A , 13.—íSe conocen y a por-
mjnoreo de iki forma en que se llevó ij 
coito l a a g r e s i ó n contra el di r e c t o r ó l e 
l a C o m p a ñ í a ir t inera de B ío t in to . 
Esta mañana,1 ' como de costumlnv 
M r . B r o w n i n g , fmünta.do a cahallo,' s'e 
d i r i g í a a las oficinas, de l a C o m p a ñ í a , 
su ' agresor, Oíl i l lermo Granados, le 
sa l ió al encuentro en un paraje poco 
frecuentado, y desde cier ta distanchi 
le hizo dos disparos, que le fal laron, 
y a l pretender t-escapar sa l ió en su 
p e r s e c u c i ó n el .director de la Compa-
ñ í a , d á n d o l e alcance. 
Mister BroYV'iMílg. 1? pivgnnti) enton-
ces si t e n í a ; a l g ú n ; r e sen t í miento con 
él o con t ra cual^&ie.rj•.•!>. conlcsl'.ohh-
el Granados, ¡negatvai i iente . Creyendo 
M r . B r o w n i n g rejoonocer en su agre-
sor a un indiv idno que le había , segui-
do durante su ñ l í imo viajo a Madr id , 
le p r e g u n t ó s i ef-ctivamenite h a b í a si-
do él, y su sospecha fué conllrmada 
por Granados, quien a ñ a d i ó que en la 
e s t ac ión cki M a d r i d f o r m ó el p ropós i -
to de dar i l í muerte; pero que l a aglo-
m e r a c i ó n de pñbl ico le impid ió real i -
zarlo. 
E l maestro armero que h a reconoci-
do el r evó lve r ccTí^ór que hizo los dos 
disparos Guil lermo Granados encuen-
tra inexpilicabl/.! jjque fallaran- las c á p -
sulas. P ! 
A l divulga.rse l a n g ü ^ a del atenta-
do produjo enoinie sensac ión . 
Prcicsta per .el rtehtado del señor 
Gómez. 
B I L H A O , Í3 .—Esta m a ñ a n a se j j rp-
s en ló en o l deapadho dl^l director de 
L a Vizcaya, don*Antonio E c h e v a r r í a , 
una Comis ión , i » t e g r a d a por señpre'ü 
ingenieros, empleados, ' contraAitiey-
tij s y obreros/que a presencia de d 
d i o s eño r , dé don Pedro Abrisquel 
y de don Rafael Zub i r í á , formularo 
su m á s e n é r g i c a protesta por ,el bái 
baro alentado p:'rpetrado en la pers-
na de don Manua l Gómez, haciond 
votos por su p ron ta mojor ía y test 
moniando una vez m á s su adhes iún 
los elementos directores de la iiupo; 
tan té , entidad. 
E l s e ñ o r Eci i '^varr ía les (lió s inc i-.: 
gracias por su noble acti tud, y le 
a len tó a cont inuar identificados pío 
iiamente cOn los directores para e 
bien c o m ú n . 
Los s- 'ñores lAhrisqueta y Zubi r í ; 
corroboi a.ron, en nombre dH Cññsei 
de Ja Sociedad, las frases del directo 
de L a Vizcaya, apreciando en todo 1' 
que v a l í a el testimonio de c a r i ñ o 
y leal tad de los visifaritirs. 
Protesta del Sindicato Metalúrgico. 
L a protesta formulada por el Sindi 
"•ato Metalúrgico; , que h a caucado ge 
I&PQÍ s i m p a t í a por el tono de sinctóri 
lad con qup es t á escrita, dice a s í : ' 
«El Sindicato Olirero .Meta lúrg ic i 
de Vizcaya. I radie ion almente em'iiü 
XO de todas las violencias iujustifica 
das, pr.ote^ta con toda vehemencia ^ 
-inc. rielad contra el atentado injusto, 
•obarde y -contraproducente, de qur 
ha sido v í c t i m a el s e ñ o r gerente de h 
Sociedad Al tós Hornos de Vizcaya, 
lamleaita las tristes consecuencias de) 
hecho, y hace votos fervientes y sen-
tidos por l a m e j o r í a y pronto restar 
blecimiento de don Manuel Gómez. 
Este Sindicato ha d i sc r i 'do y lueha-
do con Altos Hornos y con toda la Pa-
tronal , siempre que lo lia u1 .mandado 
el l eg í l imo i n t e r é s de los obreros; pe-
ro, noblemente, y con el sentido hu-
mano de reflexión y c iv i l idad propios 
de toda o r g a n i z a c i ó n moderna, fuerte 
y bien orientarla, que no necesita ni 
quiere, para conseguir el levantado 
p ropós i to do mejora r en todos los ór-
llenes la exi r t acia del obrero, «m-
plear procedimientos que, por su b ru-
tal idad o ineficacia, repugnan a toda 
conciencia honrada . 
. Conste, pues, l a c o n d e n a c i ó n rotun-
da, absoluta, sin reservas, dol suceso 
motivo de estas l í n e a s , y l a declara-
ción, esto no obstante, mejor dicho, 
por esto mismo, de que, como hasta 
aquí , lucharemos, suceda Jo que suce-
da, con la intiensidad y entereza nece-
sartais, por l a consecuc ión de todas 
aquellas reivindicaciones que consti-
tuyen u n evidente derecho de nuestros 
o-filiados.—^El Comité.» 
Detenciones. 
Hoy h a n sido detenidos los i n d i v i -
duos H a m ó n Ortega, Alejox Arranz , 
Gregorio Sánchez , conocidos sindica-
istas, a lgmio de los cuales figuró en-
Pé los que fueron sorprendidos en la 
•eunión clandestina sindicalista, en 
t u r r i g o r n . • 
)Q agrava mucho el estado de don 
Manuel Gómez. 
A l l legar a media m a ñ a n . a de boy al 
xospital c iv i l , para enterarnos del es-
ulo do don Manuel Gómez, se nos 
lijo que toda l a noche l a ba pasado 
atranqui la , teniendo a su lado a su 
nnana y a su c u ñ a d o , el s e ñ o r Ru-
dera, l o s cuales no se. separan un 
nomento de su v ig i lanc ia , as í como el 
> -rsomil del hospital . 
E l enfermo, desde 'e&ta madrugada, 
la d e c a í d o - m u e b o , h a c i é n d o s e su res-
l i rac ión extremadamenti • fatigosa, 
mes para respirar se le hace ne'cesa-
io incorpora.rse y esto di l icnl ta nm-
-hísimo l a cicaínzac-ión de las her i -
das. 
, Con objeto de reanimarle, se le han 
.pilcado unas inyecciones tonifican-
tes. 
A d e m á s se le h a dado un poco de 
•afé y c o ñ a c . 
A las diez de ,1a m a ñ a n a , e l i lustre 
'octor San S e b a s t i á n g i ró su vis i ta 
l ia r ía , so rp rend iéndose , del cambio re 
'entino que h a b í a tenido el estado 
el herido, y viendo en 'esto una com-
dicación que, aunque temida en los 
rimeros momentos, pí.Vecía qulíi no 
ba a llegar. 
FA señor ' San . S e b a s t i á n e x a m i n ó d-;-
•nidamente al enfermo; y sacó l a cer-
za de que se h a b í a declarado una 
i -onco-pneumonía doble, lo que hace 
mer mucho m á s , por l a predispoí-.i-
ón catarrosa del enfermo. 
Imnedlata.ment ' que e i i cn ló la n o ü -
a del a g r a v í u n l e n t o sufrido se* pre-
ntaroi i ién el l iospl ta l c iv i l , a inte-
sar&e por su estado, numerosas pei-
nas, pesando por dicha causa con-
lerablenlente l a l ^bor incesante'que 
poreonal de la A d m i n i s t r a c i ó n vte-
! realizando desde el | " imer día. del 
itentado. 
;()nveiPamo,s breves momentos con 
l s e ñ o r Bnbi n-a al c u á l encontranms 
n las oficinas del hospital , dando no-
iclas del estado del enfermo a cuai í -
as personas se i n l •residían. 
Este s e ñ o r no nos ocul tó su p i s l -
ilsmo respecto íil cariz que h a vuelto 
t omar el estado de su c u ñ a d o , el 
ual—nos-dijo—se encuentra en com-
' leta lucidez, y ' s e da cuenta perfecta 
le su estado y de lo que pasa alrede-
Jor de él continuamenle. 
A ñ a d i ó que h a podido observar que 
os labios del herido comienzan a azn-
•arse vivamente, lo cual interpreta a 
;omo m a l a áaílal . 
Hemos xOnVej-sa.do t a m b i é n con fi 
útó empleado .de aquellas oficina.s, 
••eñor Prada, el cual nos ha manifes-
ado que las impresiones qiíe c i rculan 
ion m u y pesimistas. 
Colisión entre sindicalistas. 
TABBAGONA, 13.—Anoche . fueron 
(If^jcIníic^S, ¡y enc /e r radós en la. c á r -
cel, ocho ind iv iduos sindicalistas que 
i roced ían de Barcelona. 
Bichos- indiv iduos no fueron ence 
líraflosi e(n ^eljiias (sepaiud^is, sino 
pie se les míetió en l a que ocupaban 
'os sindicalistas acuados de la muer 
'e del p a t r o n o s e ñ o r Ollvet. • 
Entre los sindicalistas no t a r d ó en 
ntablarse d i scus ión , que se fué 
agriando hasta degenerar en colisión 
violenta-
A l r u ido que p r o d u c í a n los com-
batientes a c u d i ó el personal de la c á r 
cel y fuerzas de l a Guardia c iv i l , que 
Í̂ 'O s'm «fííuerzo ídünsiginc'i'an, sepa-
rar a los belicosos sindicalistas. 
Varios dé. é s tos .se diallaban bcri-
do. 
i Uno deellos con una oreja arranca 
da de r a í z . 
UN B R E V E COMENTARIO 
E l p e r i o d i s m o y l a v i d a 
e s p a ñ o l a . 
Copiamos dfe nuestro colega «uua T r i m i l casos como ejemplo de l a veraci. 
bmia#: ; dad de estas afiniiaciones. ¿Qué 
Es induidable que en todos los paí- ¡ dista no guarda en el archivo de an 
ses l a Prensa ejerce una grande i n - conciencia muestras de estas ingrati 
fluencia sobre l a op in ión p ú b l i c a . D-eltudes e injusticias humanas? ¿Qué 
abí arranca, precisamente su fuerza-y 
su pode r ío , hasta el punto de que a l -
gunos t ratadis tas de derecho pol í t ico 
le cSínominen e l cuarto poder del Es-
tado. 
Pero esta misma influencia, este 
mismo poder .da origen a muclhos 
odios, a muchas envidias y host i l ida-
des. Los enemigos de l a Prensa no ce-
san ten sus c a m p a ñ a s .dil'amaidoras y 
en su t á c t i c a entre el cargar a l a cueh 
t a de los p e r i ó d i c o s cuantos males 
afligen a las naciones. ¿Es ta l la una 
guerra?... 'La. Prensa ha tenido l a cul-
pa por no haber sabido refrenar el es-
p í r i t u belicoso dfe las muchedumbres 
p a t r i ó t i c a s . ¿Se desecadena un movi-
miento revolucionarlo? Pues l a pica-
r a Prensa lo p rovocó con sus 'xcii a-
clones a l a rebe l lón . Esta enemiga a 
la Prensa que profesan e s p í r i t u s ig -
naros y mezquinos, m u é s t r a s e agudi-
zada en E s p a ñ a , idb poco tiempo r es-, 
t a parte. Pa ra esos santos varones, ¡a 
Prensa es u n monstruo espantable de 
cien m i l cabezas y tentáculos, al que 
hay que aniquibir , y el periodlsia, un 
ser amoral , despreciable, caipaz de 
negociar con el verbo d i v i n o . . M á s que 
i n d i g n a c i ó n , mueve a r i sa esa mane-
r a de enjuiciar . ¿Y q u i é n sul.de expre-
sarse así? Pues generalmente el detri-
to social. E l abogado picapleitos, que 
se queda con el dinero del cliente; e! 
tendero l a d r ó n , que roba tón el pesó y. 
l a cal idad; l a v ie ja trotoha, zurcidor/i 
' de voluntades y caprichos; el funclo-
' n a r i o púb l i co prevaricador; el marido 
1 consentido; iel g a l á n que, comercia con 
l a belleza do su adorado tormento; el 
personaje polí t lcp que cihantagaa v 
chanchullea ci iminaimenle con los ni 
teresfós del pueblo qué le e s t á n con 
liados. 
Afortunadamenle, para, l a mayor 
parte de l a op in ión públ ica , el perio-
dismo sigue nijereciendo su confianza. 
E n estos d í a s se han registrado dos 
hechos que lo confirman plenamente. 
El uno ba sido el homenaje que todo 
el E jé rc i to ha rendido al insigTie pe-
r iodis ta don José Ortega Muni l l a , con 
ocas ión del aguinaldo del soldado. E l 
otro fué con el munbramiento hecho, 
por oí Gobierno para solucionar el 
conflicto bancario de Barcelona, del 
ilustre periodista don Carlos Caaina-
ño . Los dos hechos deben enorgulle-
cemos a los periodistas, y son dignos 
de que se llame l a a t enc ión sobre ellos 
por lo que significan en la vida espa-
ñola. En el pr imer caso vemÓS a la 
oficialidad, á la parte m á s sana del 
jEstado españo l , al Ejército-, honrando 
a Ortega Muni l l a , periodista, por sus i contratos 
c a m p a ñ a s en la Prensa. En el s e g ú n - ! '. 
i do caso, es todo un Gobierno conser-
vador, en momentos dif ici l ís imos pa-
pe--
riódrco no ha sufrido las vejaciones 
de la m/uchedumbre «municipal y eg. 
pesa», que dijo el divino Rubén?... 
E l mundo es así. Entre tanto, som 
riamos compasivamente de los teral 
bles detractores de la Prensa, porque 
pese a sus diatribas, seguirá siendo el 
temido cuarto poder del Estado y ,oi'| 
"más formidable medio de difusión (|e 
la cultura,. 
J U L I O M i LEGO 
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N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
C o s a s d e t o r o s . 
Beneficio de Gaona en Méjico, 
E l beneficio de Gaona en Méjico ha si-
do un acontecimiento. L a entrada fué 
tan grande, que le produjo al diestro 
32.000 duros españoles. 
Se lidiaron toros de Zotoluca, oriundos 
de Piedras Negras. Con Gaona torearon 
Celita y Sánchez Mejfas. 
Gaona y- Sánchez Mejías estuvieron, 
muy bien toreando y banderilleando, y 
no tan bien matando. Celíta dió su noti! 
en la suerte suprema. Este modesto tore-
ro, que fué contratado para dos corridas, 
lleva ya toreadas diez, lo que prueba el 
agrado con que le ve el público. 
Toros en Lima. 
L a cuarta corrida de la temporada la 
han toreado Bolmonte y Nacional. Los 
toros eran do Vázquez. 
Los dos toreros quedaron superior-
mente, cada uno dentro de su estilo, so-
bresaliendo el trianero, que cortó la ore-
ja del bicho que abrió plaza, al que toreó , 
y mató superiormente. 
Se espera con expectación la corridlw 
de Miura que ha traído Belmonte para; 
su beneficio. Se cree que también la foí 
reará Nacional, que so ha hecho un gran 
cartel. 
L a feria do mayo en Córdoba. 
Ya está ultimada esta cornb.inaciún tau-
rina, que se compondrá' de cuatro corri-
das de toros y varias novilladas. Paralas 
primeras hay compradas reses de Ver-
agua, Miura, Félix Moreno y Garaoro Cí-
vico, que estoquearán el Gallo, Camaráy 
Joseíto, esperándose el regreso de B 
monte y Sánchez Mejías para ultimar sus 
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LA C R I S I S F R A N C E S A 
ra l a e c o n o m í a nacional , designando , . , 
a un periodista, redactor de un d ia r io , H a V C i n C O C a n d i d a t O S 8 
l iberal , para que sea el deleeado suvn . Z W M I I M I M M w « M que sea el delegado suyo que solucione el conflicto. Tiene, pues, 
l a doble s ignif icación del reconoci-
miento de su competencia y de su 
.honradez intachable, en un.asunto en 
¡que juegan centenares de millones. 
I ¿Qué dicen a esto los enemigos de 
| l a Prensa y del periodismo? ¿Qué ob-
I je tan los eternos difamadores del pe-
•lodlsmo? Enniudr 
t 
l a P r e s i d e n c i a d e l C o n -
s e j o . 
rlodlsmo? Enmudecen claro ¿ s t á ; no l a Prensa que e l presidente le habíí 
!SS dWviíaTeaT188 a rgUmpnt í l - | i n s u l t a d o , acerca de l a o p i n i ó n M 
Es preciso, queridos camaradas en 
la Prensa, que sin nmd-slias iuopor-
procuremos d i fund i r estos v t u n a 
otros beabos a n á l o g o s , que enaltecen 
a l a profes ión y a los profesionales. 
Niosotros, que nos pasamos la vida 
haciendo resaltar generosamente las 
acciones de todo el mundo, no debe-
mos ailencliar el nv'^itio do Jos del 
oficio. 
Pero es que í i a y m á s t o d a v í a . Nos 
ii.d irimios al colncepto unlivcrsal de 
l 'miradez que tiene la Pl-ensa espa-
ñola.. En el extranjero, la. bonrad '^ dé 
nuestra Prensa es y a tan famosa co-
mo l a belleza de n u e s t t ó cielo o de 
nuestras mujeres. Yo be 'hablado con 
niuobos franceses y americanos, perlo 
distas o comerciantes, y todos ellos 
se bap expresado en los mismos té r -
miinos lisonjeros. De labios de F ran -
ñ e c o Grandmontagne y-de Gómez Ca-
r r i l lo , ambos tan cosmopolitas y t an 
PARIS.—El s e ñ o r Peret estuvo hoy; 
n el El í seo , l lamado por Mlllerand. ' 
A l s a l i r dijo "a los representantes de' 
" 'a 
a 
C á m a r a con mot ivo de l a crisis. 
Nada se sabe t o d a v í a respecto d i 
q u i é n ha de const i tui r Gobierno, p í a 
suenan los nombres de P e r é t , Vivia«l 
P o i n c a r é , B r i a n y Uar tou . 
l i y i í í i i i i T 
A toda persona que se Interese por 
la a d q u i s i c i ó n en forma m u y cómoda-
y en condiciones m u y ventajosas, ím 
un buen piano a u t o m á t i c o , se ie rue-; 
ga visite esta, Casa,, en donde obten-• 
d r á todo género, de informes. 
Manuel.Vellido, Amos de Escalante, 6. 
P c L A Y O Q U I L A R T E 
MEDICO 
Eipsclallsta en eiifermedade? de los niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
periodistas, e s c u d i é idéntica afirma-1 Atarazabas, 16, segundo.—Tél. M*' 
ción. No hace m á s de .cuatro d í a s , de-i • - - — 
partiendo en el Congreso con el llus- n . 
tre periodista cubano s e ñ o r Cimadevi | tóimitffll'in 
lia', one ha venido a Eso'afía como cu- UUllOelMIIlU 
viado especial- de "EJ Mundo», de la y enfermedades'de la^n7anc7a.í7or ^ 
Habana, te o í a iguales manjfestacio- médico ftsner,iaii«tQ A^ntÁT, <io i * Ge-
nos favorables, a l a i nono íab í l i dad 
la Prensa e s p a ñ o l a . 
édico especialista, director de la Go-
de ta de Lecbe 
Y a s í es, e n Bféctoí La Prensa ha, ^ , 
iniiiciado y seguido c a m p i u i a í b u ii P U 6 T O A P T O 111^ 
ciosas para el p a í s , con el m á s noble 
d r s i u t e r é s . Gradas a los lralia.¡(i.s pe-
r iodís t icos , no quedaron impunes nu-
i l" rosos críinienes como los de J a l ó n , 
Perrero., etc., etc. Colitiuuameute. de 
ESPEúiALISTA EN ENFERMEDADES DI 
LOS PULMONES Y E L CORAZON 
Consulta de once e una. 
«ANTA LUCIA. 3; TELEFONO, M t 
MEDICO 
Espectaiist-a en enfermedades de So9 
niños. 
Consulta de 11 a t. PAZ. núm. B, &l 
G a r l o s R o d r í g u e z C a b e l l o 
manera, generosa, se ba. estimulado el 
encumbramiento de pol í t icos , toreros, 
artistas, gene.rales: se lian ¡alc.;do ue-: 
gcte'ioa pingues díe F.mpresas afor tuna) M F m r n r . o m A M n 
das, v cómo a g r a d é o i m i e n t o se ha ob- M E D I C O C I R U J A N O 
tenido easi siempre la mirada desde-1 Consra/ltará de once a doce en ol Saiw 
fiosa de tes eiho-umbrados por nuestro 1 torio del doctor Madrazo. 
esfuerzo. Pod r í a l a citarse doscüentos Suspende la consulta de su domicilla' 
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EN UN BAR 
[ p a r t i d a s o r p r e n d i d a y 
p o l i c í a a g r e d i d o . 
¡L. .^ 13._iA.yer, a las.cinco y me-
im de ía tarde, el agenie de policía, 
'..fmr Pallau, sé presentó en el bar 
[palíanos, sito en la calle de diclio 
'jj^re, número 17,' pfópfedad- de Jo-
^rióla, y sorprendió a varios in-
j|lduos que se fallaban jugando a 
prohibidos. 
\\ darse a conocer corno agente de 
Jautoridad y ordenarles que le aro n 
liaran a la Inspección, el dueño dol 
Tje desobedeció, emprendiéndola a 
ppes con el policía, 
laiié éste a la calle y requirió el 
.¡lio de una parejas de guardias 
: Seguridad. 
>€rsonado nuévamente en aquel es-
{..,],!,., ¡miento con los guardias, el ci-
B p ¡ndasti-ial y su esposa volvieron 
lacomolor al policía propinándole 
í i ias bofetadaj-3, moiídiaclosi y ara-
lapos. 
£1 agivclido se defendió con una 
siihi. i' sultando dui-anle la refriega 
rida en. la cabeza, la e-sposai ú.-l 
Saeíio' del bar. Encarnación Rodrí-
fcez-, a- la que cura.roh en la Ca.sa 
(Socorro. 
El pronóstico dé la herida era leve. 
; ouno aún se opusiera el industi-ia] 
ir detenido, hubo necesidad de qn 
porsonai-a en el bar el actuario 
iibiítado del Juzgado de Occidente 
Lúe 'es el que está de guardia) s'rñor' 
fpdóiiez y el alguacil señor Gallegos, 
requieirimientos de éstos salió de 
sa el industrial, pausando al Juzga-
¡ adonde fué conducida poco des-
lés su mujer, y uno de los que al 
irecer, estaban jugando, llamado' 
Ipencio Posada. Los demíls habían 
Ido. 
iTnnto José'Arrióla-coino su esposa 
íl otro ciatenido,-negaron que Jiubie 
;:i a - i (iido al policía l'allau. 
SrMjcoa el oporlnno sumario. 
POR BOCA DE OTROS 
¡ o s a s q u e p a s a n . 
L2 ca^a dé Edgardo Poe. 
[Una revi si á cíe los listados Unidos 
¡ice que. el («epitage» ' que Edgárdo 
ae ocupó en urio de los barrios de 
¡nova York está á'punto de desapa-
pr, porque amenaza ruina. 
¡"Ufo» es el único periódico ameri-
io que nmíeétra su indignación por 
divido y la íngratilinL de los born-
es. :" ' 
pesar de esa indiferencia de las 
'Vistas literal his yanquis, los visi-
ptes afluyen a la casita donde Poo 
p como nadte habhi, soñ'ado antes 
i"1 él y trazó sus pesadillas imnor-
|Ies. 
Mariamente un centenar de perso-
5 desfilan por la habitación en que 
.̂ poeta alcohólico concibió sus poe-
'-.y sus terrorificop cuentos. 
Jomo Edgardo Poe mostraba exce-
^ 11 ''f 11 ¡ i le i ó 11, i). > r (d, a Ico'hol,. el 
Pémo americano de.nuestros días, 
migo declarado de los cchiimedos», 
cree, sin duda, serio preocuparse 
,u,i personaje tan poco respetable. 
Una niña endiablada. 
|ppe un peripdiQP <üemán que .en 
m m de Dietershein, en Baviera,1 
1 11 una niña de nueve años que, 
P0 t'eue el diablb en el cuerpo, por 
lo míenos debo tener un pariente su-
yo. 
I.a tal mudbacba no puede ir a 
ninguna parte sin que su presencia 
deje de producir en todo el mundo un 
terror pánico. 
Entra, poi; ejemplo, en la cocina de 
una. casa, y apenas ha traspuesto el 
umbral, las cacerolas, y los puaheros 
puestos al fu eso saltan como impul-
sados por una fuerza sobrenatural y 
ruedan por el suelo; las patatas aban-
donan la marmita donde cuecen, los 
tizones huyen del hornillo y hasta los 
botijos se precipitan por las venta-
nas. . 
Tocio ello sin. la menor intervención 
material de la muchaciha. 
.En un piimcipio 'naiclie quiso i'djar 
crédito a las noticias que sobre estos 
sujeesos extraordinarios llegaban de 
la aldea, bávara; pero desde Munich 
acudieron tres doctores para compro-
bar [a verdad del Ihecho, y los tres 
médicos, asombrados, pidieron la 
coniiparecencia de cinco nuevos testi-
gos y de un no! a rio, que consignó li 
exaictitud del fenómeno. 
Sin embargo, mucha gente' dirá a 
leer la referencia: «Hay que verlo.» 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades póxa apertura d( 
cuentas corrientes de crédito, con ga 
rantia personal, hipotecaria y de vale 
res. Se hacen préstamos con garantí! 
personal, solwe ropas, efectos y alhf 
jas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta mi 
pesetas, mayor interés que las demá 
Cajas legajes. 
Abona los Intenese-s semestnalmenu 
en julio y enero. \ anualmente, ae: 
tina el Consejo una cantidad para prf 
niios a los imponentes. 
A partir del día 1.° de enero de 
1921, las horas de oficina en el Esta 
blec¡miento serán: 
Días laborables: mañana, de nueve 
a una;, tarde, de. tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a una 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no s* 
realizarán operaciones. 
ir 3RVICI0 A LA CARTA 
cío rif :X11?0 a la Parroquia, con ser 
Je eoches a todos los trenes. Ga-
' an<lé1'' eRtP último ítratuíto p» 
MEDlCiNA INTERNA Y PIEL 
sutade 12 a ,1; Ala¿1Gda prim 
^ g ^ e n La Cruz Roja, de 5 a f: 
R U I Z Z O R R Í M 
Lcl .. MEDICO 
N s f f V 0 H0,í{los- nariz y gargani-, 
l^avric ?8 las íahorables de die> 




-DEf, CORAZON ^ 
PULMONES 
^aria de doce a una y media 
C 2 S I E 5 ' S- S E G U N D O . 
C O S DE DORICA) 
(AR 
W A R D L . I IM E 
m m m i m m m m m m 
d e N e w Y o r k 
Nuevo servicio regular de carga pa 
ra la AMERICA DEL SUR. 
Inaugurará este servicio el magní-
fico vapor de 10.000 toneladas y rápi-
da marcha, nombrado 
Saliendo de Santander hacia el 2b 
de enero, admitiendo carga directa-
mente, sin trasbordo, para RIO ÜE 
JAiNEIRO, SANTOS; BUENOS AIRES 
y MONTEVIDEO. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander con anticipa-
ción a la fecha indicada. 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
Sucursales: Ladn, Salamanca, Torrela-
vega, Relnosa, Llanes, Santoña, Aslor-
ga, kredo, Faciales, Ponferrada 
y La Bañeza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
sct&s 
Eondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, «con liquidaciones se-
mestrales de intereses)^ 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociaoión de le-
tras, documentarias o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras. Seguros tío cambio de las 
mismas,- Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Rol 
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos do custodia. 
Dirección telegráfica y tolo-
fónica: MI KCANT1L. 
VIAJE REGIO 
S u M a j e s t a d e l R e y e n 
S e v i l l a . 
SEVILLA, 1:5.—A las nueve y cua-
renta y cinco llegó Su Majestad el 
Rey, acompañado por el archiduque 
Alherto. 
Dóih Alfonso y su ilustre acompa-
ñan tí3i han visitado el Alcázar, las 
obras de la Exposición llispanoaiiK'-
ricana, la. Catedral y la Ciralda. • 
Luego, a bordo de un yate, se tras-
ladaron al coto de Doñana. 
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I L PROBLEMA DE LAS SUBSISTENCIAS 
S e i m i t a l a c o n d u c t a 
d e l g o b e r n a d o r í d e l a 
c i u d a d c o n d a l . 
Felices resultados. 
EAKCELONA, 13.—La rampaña r.m 
prendida por el gobenuidor en con—., 
le Iba ciiiiK')cianies do mala, fe conti-
lúa ofreciendo rclicos rc.-ailtados. 
Hoy se ha vendido pascado a precio 
tasa, y la carne do vaca, y teríieri 
Va bajado con.siclera!)lenioiite de pro-
ejo. 
Tnmbién en Valencia., 
• VAiLEXC.IA. 13.-^E] gol^rnador ha 
leunidó en su flespacho a las tónioh 
gis do alcalde [lai'a Irnlar dé la ca-in-
íaña. cpio se va. a éniprfihdBr e|1 l"v 
M abaratami .Mito do las subsisten-
cias. 
EN FRt tNCtA 
t a C o n f e d e r a c i ó n G e -
n e r a l d e l T r a b a j o d i -
s u e l t a . 
PAHIS.—HEI Tribtinál Bo.gional. ha 
•oiHlcna.do, por solidarid'id, a la Jun-
a directiva do la Confodoración Ge-
&r.aJ del Traliajo al pago de cien 
t'aneos de multa y las costas del plei-
o que se lo seguía. 
Se acordó también la disolución de 
a €onled('racii'iii C.eneral del Tia-
ajo. . 
/VVVVVVVVVVVVAA/VVWVVVWWWVVX̂^ 
N F O R M A C I Ó N D E L 
E X T R A N J E R O 
REPUBLICA ARGENTINA 
Obsequios a don Fernando. 
lU-ENOS A I R E S . - E l canciller ha 
'bscipiiadu cmi una comida al infan-
te don Fernando, 
En honor de ésto se celebrará en la 
semana próxima una recepción en el 
Casino Militar. 
ALEMANIA 
El conflicto ferroviario. 
BERLIN.—Se agrava notablemente 
el conflicto ferroviario, temiéndose 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
t L a B i e n A p a r e c i d a 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
J O A Q U I N R U I Z C N E R E O 
(A cargo de Julio Pérez Alonso) 
Unica casa que dispone de servicio 
propio y completo en coches fúnebres 
de acompañamiento y toda clase de 
ataúdes, por lo que ofrece al público 
sus precios especiales y económicos. 
Burgos, 22 y 24.—Tel. 4-16 
SANTANDER 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases j rorma», en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
A M O S D E E S C A L A N T E . N U M E R O « 
D r . V á z q u e z M a & d e 
dj ia Maternidad e Instituto Rublo de Madrid 
Parios y Ginecología :-: üías digesíiuas 
Consulta de H a í.—S. Francisco^ 21 
quo do un monüento a otro estalle ta 
huelga general. 
El Tribunal de Leipzig condena a los 
criminales de la guerra. 
LEIPZIG.—La Segunda Gámara de 
10 Criminal del-Tribunal del Imperio 
lia. pronunciado tres condenas por 
crímenes de guerra cometidos por 
11 es soldados de ingenieros, acusados 
de haber asaltado y desvalijado una 
irania en Bélgica. 
E l "Tribunal ha condenado al pn-
Q3¡ero a cinco años de trabajos for-
zados, al segundo a cuatro años y al 
tercero a, dos. 
I.a nota oficiosa que da cuenta del 
juicio toe ojnservar que los' conde-
nados no figuran en las listas entre-
gadas a la Entente sino que se trata 
do culpables, cuyos actos han llega-
do a conocimiiento del Tribunal del 
Imperio y quedan punibles en virtud 
do la. ley de 5 de diciembre le 1919. 
AUSTRIA 
Manifestación bolcheviquista. 
viKNA—"Se ha verificado una m:r 
n i fe si aci ón boltíhev iqu teta. 
Los nianifestantes detenían en la: 
calías a los automóviles y hacían des 
cender ¡cLe ellos a sus ocupantes., 
Lj] Policía disolvió la manifeslaci^ 
ilamio alalinas cargas. 
INGLATERRA 
Los fereces sinn-feiners. 
DÜRLIÑ.—iAi contenencia-de habe-
interceptado los sinn-feiners con gTOi 
dos bloques de tierra las líneas forre 
viarias, Oía descarrilado un tren lien' 
de tropas. 
I , < soidaidios, además, fueron ata 
cadpé a tiros por los sinn-D^incrs. 
Eí.'os han atentado contra los auto 
móviles de los gendarmes, lanzandt 
contra ellos bombas de mano. 
Los R-endármes se defendieron, re 
sultíMulo uno dé ellos y un sinn-feine-
heridos. 
La situación en la India es mu) 
grave. 
I.ONDHES.—-La situación actual er 
la Imlia da lugar a graves preocupa 
clones. 
El despeiiar del sentimiento nació 
nal indio lés un laclor con el cual 
pn ; isn contar. Además la exlensioi 
rápida clél sindicalismo luí puesto ei 
niaio s dC las |)o!daciones indias ut 
arma nueva y peligrosa. ' 
La Federación •Obix-ra cíe la Indio 
(pié cuenta con dos millon'OiS de obro 
ros, está sujeta por entero a la infiuer 
cía de alguno® jefes exiremistas. 
•Se dice que el estado de espíritu as"' 
creado, e& el más pfedigroso que h" 
| existido en la India desde la subleva 
; ción de 1857. 
Larj últimas noticias recibidais dan 
cuenta de que continúan registrámlo 
sé nadines serios y que las autorida 
des locales indias se esfuerzan paro 
conseguir apaciguar a los habilanm:; 
qul.vse entregan a la ejecución de a-' 
tos cte violencia, cpm son resultado A] 
la ca.m.paña empreriidldá.por polítieof 
indii s muy conocidos. 
L a situación- es tanto más grávr 
cuanto que los renteros han dad 
pruebas incontables de no qiíírer re-
conocer a los propietarios. 
HOLANDA 
La ex Emperatriz alemana fuera de 
peligro. 
AMSTERDAN—El doctor Heiner. 
en el parte que ha facilitado del Es-
tado en que se encuentra lá ex Em 
peratriz ailemana, dice que esta se 
halla en franco periodo de nieioria, 
habiendo desaparecido todo peligro. 
E l Komprinz ha llegaido al casti-
1lo donde se halla su madre. 
A s o c i a c i ó n S a n t a n d e 
r i ñ a d e F o m e n t o . 
Esta Asociación celebrará junta ge-
nera¡l ordinaria •etl próximo doininyo 
16 del corriente, a las once y medi-i 
le la mañana, en el Círculo Mercan-
til. 
Santander, 13 dft enero de 1921.—El 
secretario, Luis Rüiz, 
•'WVWWVVVVVVVVVViWVVVVVWl̂  
S u c e s o s d e a y e r . 
Sirvienta denunciada 
Por sacudir alfomhríis después d( 
la hora pemiitida por las Ordenan 
zas municipales, denunció ayer h_ 
guardia municipal a Elena Francés 
sirvienta de la casa número 10 y 1S 
de la ala.meda de Jesús de Monaste 
rio. 
BOHII llliEa I E U DE IIPOIES 
DE LA CASA 
res 
Salidas mensuales de Santander para 
Portugal e Italia. 
Hacia el 16 del actual, y salvo im-
pedimento imprevisto, saldrá de este 
puerto el vapor 
admitiendo carga para los puertos de 
Génova y Liborno. 
Para solicitar cabida e informes, 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.— Teléfono, 37.— 
A n i i c a t a p c - a l 
G a r c í a S u a r e z 
es el antiséptico más eficaz de las vías respiratorias y un reconstituyen-
te enérgico; cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis; previene con-
tra gripe, pulmonías y resfriados. Ve uta: Farmacias; Recoletos, 2, Mcdrid. 
Carretero denunciado. 
Por la calle de Perinés transitabr 
ayer un carro cargado con ladrillo y 
tirado por un caballo. E l carretero' 
Fierm|ín Ferreras, liualtrató cruel-
mente al caballo, lo qué dió lugar Í 
la protesta de la personas que lo prc 
scncoiron. 
Por la guardia municipal fué de 
nunciado. 
Accidente del trabaje 
Agustín Gómez, de 37 años de edad 
carnintero, trabajando en un talle 
de la calle ele Vargos, se produjo dof 
heridas icón tusas en los dedos medh 
e índlice de la miaño dcreóia. 
Fué curado en la, Gasa de Socorro 
M'-WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
E s p e c t á c u l o s . 
Pabellón Narbón—Desde las seis, 
«El rescate del lionor». 
Teatro Pereda.—Compañía de co-
media de Ricardo Puga.—Primera ac-
triz, Celia Ortiz. 
Hoy. viernes, a las seis y media de 
la tarde, tercera funición del abono 
popular de tarde: «El doctor Gimé-
nez»; a las diez de la noche, tercera 
función del abono popular de noche: 
«Los caciques». 
Mañana, sábado, estreno de la co-
mrdia en tres actos, de don Pedro 
Muñoz Seca., «El condado de Máire-
na». Se despachan localidades en 
Contaduría para la sección de moda 
del domingo, de once a una y de cua-
tro a siete. 
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TELEGRAMAS BREVES 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
Empresario fallecido. 
MADRID, 13.—A consecuencia de 
una bronico-pneumonía ba l'allecidp el 
•onocido e ihteligénte empresario 
imericano don Francisco Velascó. 
Obrero muerto. 
GRANADA, 13 —En el pueblo - de 
)rjiva el obrero Antonio Ledesma tu 
.'o la desgracia de caerse por el ta-
o de una cantera desde una alturo 
.le veinte metros. 
Las lesiones que se produjo fueron 
!e tal gravedad que segundos des-
?uéSi de ocuirido el accidente , dejó 
le existir. 
Pidiendo trigo. 
GRANADA. 13.—El alcalde ha en-
iado telegramas a los ministros cíe 
dniiento y del Trabajo pidiéndoles 
ü envío urgente de 1.000 toneladas de 
rigo argentino para hacer fronte al 
onflicto ique la escasez de harinas 
)1 anteará-- en breve. 
Un carro mata a un aniña. 
HÚELVA, 13.—En el pueblo de Pal-
ma del Condado, un carro guiado 
>or el carretero Manuel Rojo, atro-
oelló a una niña de diez y Ocho nie-
ges, la cual quedó muerta en el ate-
to. 
Subvención para la Guardia civil. 
p/pIPLONA, 13.—La Diputaición 
Provincial, ha acordado conceder una 
obvención de • 5.000 pesetas a la 
'.uardia, ciudadana creada para de-
ender a los obreros que trabajan en 
a fábrica Azucarera contra, los sin-
icalistas, a quienes sustituyeron pa 
•a nomuilizar el trabajo en la cita-
la fábrica. 
H n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s . 
Se ruega muy encarecidamente a 
todos los de fuera de la capital que 
no estén al corriente en el pago de la 
suscripción, lo hagan en el tiempo 
nás corto posible para la buena mar 
iha en la contabilidad de esta Admi-
nistración, advirtiendo que todo aquel 
lúe no lo hubiere hecho antes del dia 
31 del actual, dispondremos en giro a 
;u cargo. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
setas, 2°/° de interés anual; en mone-
das extranjeras, variable hasta 4 y 
1/2 0/0 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 7°» 
a seis meses, 3 70> y a doce meses, 3 
y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 7o; el exceso 2 7o 
Depósito de valores, DIERES DE R E 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes da 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con garan-
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcé-
rera, y toda clase de operacionesí , da 
Ranea. 
E L P U E B L O 6 H N T H B R 0 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Península: 

















G A R A G E A R A C I L 
Isabel la Católica, IL—Tel. 2—09. Oran Casino del Sardinero—TTo> 
a las cinco de la tarde, concierto; a 
ios cinco y media, y seis y media, ci-
nematógrafo; a las siete y media, i 
WETRYK, ilusionista. 
Sala Narbón.—Desde las seis, «La 
escafandra grLs», primera jornada, i S A N T A C L A R A , 1 1 . — T E L E F O N O m 
V i n o s P A T E R N I N A 
¡ A n d r é s flrcíie,I8, V a l l e 
•ib 
..-rh 
A Ñ O V I I I . - P A G I N / C 8. 
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BOLSA DE PARIS 
DÍA 13 
R U E B L O C A N T A B R O 
Renta francesa, 3 por 100 
Emprós t i fo , 5 p o í 1(K) 
Ido in .4por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Crédi t Lyoimais 
Río do la Plata 
F. del Norte de España , 





Río T in to . . . 
Pesetas 
Librap 
D ó l a r e s 
F r a n c é s suizos 
Idem-oeigas 






Pesos oro argentinos 
Idem papel i d 
Marcos . . . . . 
BOLSA D£ BARCELONA 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciopes Norte ile E s p a ñ a . . . . . , 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M.'Z. A 
Valladolid a Ari^a . 
A. ferrocarriles Andaluces... . , 
Banco Hispano Colonial 
Tabaops do Fi l ipinas 
Rauco, del Río de'la Plata 
C. Md-caníi l 
Catal^ia de Gas.. ' r . . , 
Banco de Barcelona 
Francos , . . . , 

































C.dém 'Astür lns , Gní ié ia y heóíX, p r i -
wíéra, ; i p o í í w ; |>-SH.ÍIS ^O.OfüK 
Ideiu í(i., i d . , segiuida, a 53 por IOO5 
pesetas 17.560. • 
¡(" m Cónét rüc to i í í ^ayáO 6 por 100, 
99,50 por 100; pesetas :i().000. . 
íde in Tícisaíi láíi í iea a por 100, a 
por 100; pesetas 59.000. 





















D E S A N T A N D E R 
r ñ t e r í W í pop l'OO, a 70.10, 70 y 
60.70 por 10»; pasetitó 109.000; 
' A r t í M i z i M é 5 por m i W , a 9&f9 
93 v 92,55 por 100; pesetas 33.000. 
é é d i ñ i í s Banco Hipcfecario 5 por 
lOíV-a^O/JO por 100; pesjtas i-'.O;:». 
( íbí igaciom s N'O t?, p i á á m ' a , a 
55,50 por fOÓ; pesetas no.GO.;. 
T 
Interior serio F . . 
1 » E . . 
i>.: 
. . . c . 
. B . . 
A . . 
C H . , 
Amortizable 4 por 100, F . . 
> > > 
» » » D . . 
» » . B . . 
> > » A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, o rd ina r i a s . . . . 
Cédulas 5 por 100. 
Tesoro 4, por 100, serie A . . 
Idem 4 3i4, serie A 
Idem ídem, serio B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas. . . 
Exterior.serie F. . 
Gódulas al 4 por 100 















































































BOLSA D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda In te r ior , s'-i ic A, 70. 
ACCIONES 
P>;uico de Bilbao, n ú m e r o s 1 a l 
GD.000, 1.700, l.7¿5f 1.735, 1.750, í in co-
rriente, 1.730, 
Banco de Vizcaya, $30. 
Banco l l ispanu-Aniei U:ano, 299 V 
m , : 
Crédi to de la Un ión M i n e n i . 690, 
70», 705,710, 720, 715, fin n n riento/700, 
715 v 730. 
Mena. Central; 110. 
costado po? los méáícoB de lea emées psjíotí ¿o! Ktmao porquiQ ton! 
S-sa, ayuda k laa digaotionea j abffs s i artifes); &:i7;£L<b Las ¡aolsatsaa áai 
1 1 
c - ' é m , a / f e r a m eass'casi 
dial!. (S8í$mm®c © í a E s míi:s$$Ü!o& 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
% alumnos. 
Bací i i l Ieraío-eomercto-Indnsír ias-Nání ica 
floras de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Salones de esiudlo vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
I P r e p o r a t o i o d e c a r r e r a » . 
I P e n s i ó r i i s t a s , E x t e r n o s . 
PASEO D E PEREDA 
(Eotiada por Calderón, 21) 
Maquinaria y material e'écíríco. 
Equipamiento eléctrico de automóviles. 
É8TUFAS ELECTRICAS, novedad, de O'tS cént imos 
de consumo por hora. 
INSTALACIÓN DE LUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
Norte de, E s p a ñ a , 221. ' 
Sota y Aznar, l.-"i'o fin corriente. 
N:ivi 1:1 E l c i n o , uO. 
Un ión S-lécitrí/ca Vizca ína . ríOO. 
Altos Horños <!•• Vizcaya, 132, 138. 
137, 138, fin con-i^id.o; í:>!> y l'iü. . 
Union R ' - i i i Ma. E.S|)añ(dM,-385, 381', 
'.90 íin conienlL'. 
Dn<-o Felguera, 106, 107 fin corrien-
te; m 
iJni"- ' E m p á ñ a l a . d e Explosivos, 280. 
285 y 290. 
O B L I € N ' Ü í i M ' S 
Asturias, ( ia l ic ia y León, pr imara . 
53,25. 
j ^ s^ec í a l e s do- Alsasua (1913), 75,50 
N(M:te;svprinicia gerie, p r i m e r a h i 
jiotcca, 5o. 
CAMIli is 
p u d r e s ohpqn :'. 28, K'». 
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S e c c i ó n m a r í t i m e 
Rumores alarmcntes sobr 
el paradero del «Ebros 
D í a s pasados c i rcularon insistente 
rumores soln' : nn accidente m a r í t i m 
ocurrido al «Ehros», hermoso buqu 
de la C o m p a ñ í a Vasco-Valenciana d 
\ a \ , unción, do 4.700 toneladas.' 
E l «Ebros - , que pe r t enec ió a un ; 
C o m p a ñ í a inglesa, es' el mejor barc 
! • la Vascc-Valenciana. 
Sa l ió del inicrto de Hilhao el d í a ? 
de d i r i m í ! . i " , con carga para Nuev 
Oiieans. 
S e g ú n manifestiiciones dsl gei^n* 
aá la niencicnada Ct)nij)añía en B i 
iiao. s.cñci- Diho. los umoi ' js carece 
en absoluto de í n n d a n i e n t o , pues i 
'Ei)ios" s e encuentra navegando F.M. 
io\ :Ml;i.d l iadía l a F lo i ida. 
Les cxánienes psra pilotos. 
Han sido examinados y aprobados 
en D i l k i o para pilotos: 
Don J o s é l ío i l i só lo , 955 Rafael Inda , 
don J o s é Zabala, d o n ' J o s é R. U r i a r í e , 
don Casimiro Mqrei ra , don Eufronio 
Sá inz . don Fide l J á u r e g u i y don Ve-
nancio Avincgoiitia. 
R('visiiin'_.s pa ra pilot'j.d de vela y 
vaipor: 
Don Santos Basauri . 
Los exámenes para capitanes. 
Tandiicn en BilÜao Jíaii sido exami-
nados y ¿iprobatfós paVá i,a|iii;inl.'s de 
va.por: | ,'' f 
Don Mat¡eo Coi ' tázar , don Teodoro 
Unzain, don Hamón B u z n i r g ó , don Gil 
mersindu Trigueros y don C r e g ó r i o 
L i i i n iqu iz. 
Rcvisidiics para capitMnes de vela y 
Don J e r ó n i m o Salí . - ras y don Joa-
q u í n F tientes! 
L a peeca de arrastre. 
Anteayei- sé rgimi'ó en BiU)ao la 
Jun ta ' p rov inc ia l de Pesca, de Vizca 
ya, l a que estuvo pi':&¡dida. por el 
s e ñ o r (•onianda.nle ' de Mar ina , s e ñ l r 
don -.'liisr Antonio B.aÍT6aá y di: M i -
ianda , y d- la. que formaron parle 
como vocales el srgnndn nanandaut ; , 
don L u i s ( ionzález \ ' i i -yt t 's ; director 
14 D E E N E R O DE I92t 
del Inst i tuto , dnn Máximo Abann / . i ; 
iscsor de la. Comandancia, don \ i -
X'nto de Marur i ' ; los lopresentantes 
de las diJcnentcis a g m pac iones' del 
L i to ra l , don J o s é Caravi l la , don En-
sebio Alstovieta y don Juan A r mz i -
n rnd i , actuando como secretario el 
c a p i t á n d i ' corbeta don R a m ó n R 
T r u j i l l o . 
L a Jun ta de l iberó acerca de los 
perjuicios' que ocasionan l a s - ¡ i r l e s di' 
arrastre, tanto en lo que atfecta a las 
l iversas especies como a. los pesi ado-
res de artes seit n im ias, resultando 
l e l a de l ibe rac ión qrle se eleve a los 
'odores p ú b l i c o s una. pet ic ión a f in 
le que cuantos antes se proceda «• Ja 
ig i lancia di:| cotas costad con una 
imciha guarda, pesca. 
A d e m á s , teniendo en cuenta los da-
los que las artes de arrastre causan, 
íbí destrozar no tan sólo Ies huevos 
' las c r ías , sjno los fondos de los plcí-
•íres en donde las diversas especies 
1 d;.in, lo que l i a ahuyentado en es-
as ñ l l i m o s 25 a ñ o s la pesca, ocasio-
ando. grave perjuicio a la. clase pes-
adora; l a Junta aco rdó pedir a la 
, aper io i idad que se s e ñ a l e u n l imi té 
1 i las aguas, en el cual no pueden 
De la Compañía Santanderu I 
« P e ñ a Rocías» , sa l ió de S a n ^ I r 
ban para Alicante . 
De Angel F . pé 
« C a r o l i n a E. de Pérez» , en Cádiz 
« E m i l i a S. de Pérez» , en viaje 
F lo r ida . 
«Alfonso Pérez» , en .viaje a Bai, 
more. 
De Liaño y Compañi 
« M a r í a E l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes» , en Requejada, 
De Francisco Garji 
« M a g d a l e n a Ga rc í a» , en Gijón^ 
« P a c o Ga rc í a» , en Pravia . 
«Clot i lde Garc ía» , en Gijóií, 
«Ri ta Ga rc í a» , en Gijón. 
«Toñ ín Ga rc í a» , en Pravia . 
« J u a n Garc ía» , en Santander. 
« E d u a r d o Garc ía» , en Ribadeo. 
«Villa de P e s q u e r a » , en Vivero. 
De Corcho \\\ 
«Soti lezá», en San Esteban de 
vía . 
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N o t a b i b l i o g r á f i c J 
Tres nuevas y m u y recomendabá 
Joyas l i te rar ias se día apuntado ein 
ílo reciente «iTaber» una acredm 
icrcer su indus t r i a loS dedicados a l s:l edi tor ia l geinmdense a la \&m 
üon», a l . mismo tiempo qi2e se i m - n a c i ó n deJ a ñ o que acaba de t m m 
>nga, una veda época convenien-1 Hoy tan sólo nos vanios a ecupá 
„ , . , . . , de una de vl las , quedando las ulr.J 
• I " " ' ; ' l"-ocurar l a r epob lac ión 0.^ ^ ^ ^ ^ p á r a ^ r ó x i m a ocastónl 
s aguas que b a ñ a n el l i t o r a l v izcaí- que nos hayamos le ído 'sus mnneros 
o, e n r i q u e c i é n d o l a s , ya, que las con- p á g i n a s de ins t ru ida lectura p a r á j 
iciones s i t io lóg i l a s de las miamtia m a r ju ic io exacto sobre l a doclri 
snn inn^jorablos . to.lo ello en bene- ^ . ^ ^ . ^ ' Z s c l ntas p á g i n a s ba( 
ficio de las alases pescadoras, que , , ado don . l o a q u í n P l á Eargcl, ce 
del m a r ú n i c a m e n t e viven. ; u-io de la rasa, editora e ilustra' 
Buques entrados, publicista, su ú l t i m a producción 1¡ 
i . . ' , . . , . " ' . . " " . j a r í a «E lemen tos de Organograffi 
..Nannn., de Av.les, con carbQn. e H i g i e ^ . que c o n t i l T 
«Alvai-ado», de Olasgow, con carga cuei!p0 abundoso de recomendablo!«. 
general. j tura , u t i l í s ü n a a toda clase de \w\i. 
•Ci r i lo Amor i a s» , para Gijón, con ! Y » * m especialmente a los ató 
oarffá "•"nl r a l 'n019 amboi-s sexos de las IÍSOUÜII 
T' .T , " ' -n ^ . i • 'Normales, Inst i tutos, Escuelas de.CJ 
«DalLdn», pa ra Rotterdam, c o n - m i - f y ' d e m á s centros s ími l a i - t e j 
ueral . I gnros de que en t a n sugestivas púa 
«.rúan Carc ía» , para ídem, con í d e m ñ a s h a l l a r á n asuntos de sírandisiDi 
«Juan ( iorc ía» , (\ty i í d n n . con id . 
"Magdalena Garc ía» , de í¡ij('in, con 
ídem. 
Salidos. 
«Hcgoña. n ú m e r o 0», para Bilbao, en ' te sobre Oi-ga.imgra.fia-y Fisiologíai 
I , , ¡ lo s XV restantes sobre Higiene;J 
'"• uniendo este bel l í s imo conjunto lava 
«Titaii". para Gi|pn, con carga g^-1 g a r ¡ z a c j ó n (¡e uria serie de imiispoi 
nr i al. sablea conocimiefttos para toda d«J 
«L'iff", para Grangeinonth, con m i - ! de personas, rna lqn i ra que sea-
neral. 
" l ' r ince L. de Eelgique", i )ara Tyue 
Dock, con m i n e i a l . 
Mareas para hoy. 
I 'Lama res: mañana . , a las 6,07; tar-
de, a las 6,26. 
Bajamares: m a ñ a n a , a las-0,09; tar-
de, a las 0,27. 
Situación de los buques de esta m a - ^ " m ^ I nmun idad , rsceptividad, val 
tricula. cunación y sueroterapia,, Hfg¡enei| 
les aparatos y funciones, Hafailacii 
De Donga y Gasuso. Higiene de la circulación, de l?3£3ert 
provecho para la; ^alud pr ivada y. 
blica., que íes l a ciencia de las cieñe 
el arte de bien v iv i r . . 
Díganlo por nosotros los XXXI r.-
lulos que discurren tan magistealra» 
s i t u a c i ó n y .estado. 
Comienz-i. el estudio de los sorosi 
\ i s por su elemento priniordial , hi I 
lula, continuando por los difei 1 
ó r g a n o s , y aparatos con lujo de • 
lies, lenguaje c l a r í s imo , y perfecto i' 
min io dé la mat;jriia¿-- hasta descendJ 
en l a «Higiene" a t r a t a r d" ü-suníl 
tan poco conocidos como la Bacterii| 
logia, Enfermedades contagiosas y¡ 
«Mechél ín», en Avilés . 
« M a r i a n e l a » , en Santander. 
a m a n t i a m m j e s e l m e j o r , 
, c íones, calorificación y sistestia 
vioso, Puericultura, Higiene escola 
Higiene pública, Pol ic ía sanitaria)" 
| Ve? msdades y epidemias, Hcspitalosi| 
Desinfección. 
Numerosos grabados y cualn» lá« 
ñ a s en color av<áloran feste excdcl 
l ióro . 
Restituto Vallejó. 
Maestro Nacional de Trecíji! 
¡ ñ ü t o m o v i l i s t a s ! | 
N o h a y q u i e n r e p a -
r e l o s n e u m á t i c o s A D I 
c o n i o l o s t a l l e r e s H n t 
Isabel la Católica, 11.—Tel. 
T R A B A J O S GARANTIZADOS 
O R I E N T E F L O R I D O •» L A S M E N I N A S 
M A R A V Í L L A S D E E S P A Ñ A 
Las m á s fónicas y refrescantes con perfume ¿fe alta distinción» 
CREMA DE ALMENDRAS CALBER 
JABON CALBER 
Preparaciones maravillosní) pnrvi el cutis 
I 
LaÉIao del \m y [ 
Méníez-I l í í l iez , z . - S a n l a n i í l , 
M O S A I C O C E R A M I C O 
Y A Z U L E J O S 
n a c i o n a l e s y extranjeros . 
E L CENTRO 
(SUCESOR DE PEDRO 
Especialidad en vinos Diancos 
SAN MABT"1 
Nava, Manzan i l l á y ValdcDeñas, 
vicio esmerado en comidas.—Te] 
número 125. 
o y a , 
GRAN CAFE RESTAURANT 
fispecialidart en bodas, banqueta 
HABITACIONES 
Servlolo a la carta y por culw' 
OE I82t. 
Canden,,, 
DE E N E R O DE 1921. E L - R U E B L - O - C Á T s J X A S R O AÑO V I I I . — F A G I N A 7. 
L a N i ñ e r a E l e g a n t e 
Sus nuevos dueños tienen el gusto 
le poner en conocimiento de su clien-
ela en general haber hecho una gran 
ebaja a todas las esixtenciaa» 





E M U L S I O N 




o El medicament lODO-fOSFOflAOOmi. 
jcdvo. perfectámenit 
asimilable ycomplsla 







an de P 
INDICflCiOKÉS ESPECIALES 
escrofulosis linfa -
fismoy ŝradoo pre 
tuberculosos 
r 












para c u r a r v u e s t r o s m a l e s y l i b r a r o s de la 
T o m a d l a T u b e r c u l o s i s 
v u e s t r o s h i j o s 
y d á d s e l a 
r o b u s t o s s e c r i a r a n 
J CiriTO GUALLAR ConcOiiOrio 
TRiufir-o 







e de peral 








Su capitán, don Ramón Fano. 
^y^^Knitlendo pasaje de todas clases y cai ga, para HabaiiA y Veracruz. 









peí iVctn I 
i deseen̂ !] 
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s t a s 
El día 19 de enero de 1921, a las tres "de la tarde, sa ldrá de Santander 
vapor 
Para Habana, 550 pesetas, m á s 20 de impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos. 
Nuevo preparado -compueí to do bi-
carbon?.to de sosa purísimo de osen-
iade anís . Pu?tituye con gran ven-
aja s i bicarbonato en toaos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
e n e d i c t o 
de glicero-fosftito de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarme owfaitMJS, 
brónqullis y cebilida-d general—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: EOCTÜR BENEDICTO.—San Berna'do, número 11.-MADE1D 
De venta en las principales farmacias de España. . 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ.a 
E l mejor tónito (jue se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo.3; 
lo hace crecer maravíllosameiue, poi que destruye la caspa qua ataca-a- la 
raíz, por lo que evita la calvicie, y en" muchos casos íavorece la salida deí 
pelo, resultando éste sedoso y flexible.o íuese por lo que hermosea el cabello 
siempre todo buen tocador, aunque sólque tan justamante se le atribuyen, 
prescindiendo de las de más virtudes Tan precioso preparado debía presidí! 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,00 peseta». L a etiduetá indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander pn la droguería de p¿rez del Molino y Comoañía. 
No se puede desatender esta indispo iición sin exponerse a jaquecas, almorra 
as, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajaría a tiempo, antes de 
que se convierta en graves eníermedades. Los polvos regulamadores de RINCON 
con e] remedio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene dftinostrado 
en ios 25 años de éxito creciente, reguiarizando perfectamente el ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pí-
danse prospectos al autor M. RINCON» íataiacia.—BILBAO. 
Se vende fin Síintander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
U ^ A p é s e l a . 
P a s t i l l a s d e E u c a l l p t u S 
E l ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y d r o g u e p í a s ' 
En la segunda quincena d 
í,., . ... • ;• • - . - • -
ira trasbordar en Cádiz al vapor 
I 
eneroí sadrá de Santander el vapor 
os seres,il 
1 dial, lan 
difer inl 
ijo de (Icujlinitllendo pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Buenos lAires. 
Para más informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, se-
res HIJOS DE A N G E L PÉREZ Y COMPAÑÍ A—Paseo de Pereda, 36, 
pañuelo húmero (3.--Teléfono C3. 
•CoBumido por las Compañías de los íerrocariles del Norte de España, de 
ídla del Campo a Zamora y Orense a Vjgo, de Salamanca a la frontera por. 
Ruesa y otras Empresas de í erpcarr i l e s y tranvías de vapor, Marina de 
ierra y Arsenales del Estado, Cbtepañíia Trasátláiítiéa y otras Empresas de 
Wegación, nacióles y extranjeras. Declarados similares a l Cardiíf por el Al-
fi'antazgo portugués. 
Carbones ae vapor.—Menudos para fraguaj. Aglomerados,—Coks; para .uso'«l 
etalúrgicoc; y domésticos. 
Háganse ios pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Para otr«g informes y preüos dirigirse a Jas oficinas de la ' 
»yo. .5, Barcelona,-o a sus agentes en MADKID. don Ramón Topeté, Al' 
^ 0 XII, 01.—SANTANDER, señores Mitos de Angel Péflez y Gompapia — 
J0N y AVILES, agentes de la Sociaded-HuUera Española'.—VALENCIA, don 
Wl Toral. 
i e d a c á H u l l e r a s E s p a ñ o l a Tel. % 
IZADOS 
lloii 
¡i'io Q D a a l y directo fipsís Ssoíasái 
s a 
^ día 17 de enero: el vapor ANDIJK, cap. Mr. J . de Koning. 
Admiliendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO D E CUBA 
R I E G O S , HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
rara solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
\ Ffanciseo G a r c í a , W a d - P i á s , 3, p r a l . - T d é f . S-SS.-SAOTAKDEIl 
ancos «Je 
peñas-'3 
V a p o p e s c o r o s o s 
eiial y ÉECIO MI i BDOII 
|v • • PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER 
C i ^ V 6 d0 ^ero saldrá el vapor <BEUKELSDIJK», ^ P ; ^ i " . D- do W,t 
« í ^ c a ^ a sin trasbordo'para los puertos de MONTEVIDEO, BUENO 3 
^ y ROSARIO D E SANTA F E . 
h a solicitar cabida, dirigirse al Agente e.i Santander y Gijón 
uon F r a n c i s c o G a r c í a : W a d R á s / 3 , p r a l . - T e l é f o s i o 3 3 5 
® A . r r A N i > ES R 
FABRICA DE TALLAR, B I S E L A S Y RESTAURAR TODA GLASE D I LUNAS, 
S8PSJ03 DE LAS FORMAS Y MED8DAS QUE SE DESEA.—CUADROS GRA-
BADOS Y MOLDURA» D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
OESPACSO: Amáa d« Esr-alante. m'imftTo í T P I . R-SS. ÍTAhrifa: Cervant*». H . 
Se reforman y vuelven írac?, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanea 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
Carbón superior a 4 pesetas los 40 
kilos. 
Servicio a domicilio. V A R G A S , 7. 
para salas, gabinetes y comedores, 
en bronco; modelos precios ís imos. 
Se liquidan en el a lmacén de anli; 
güedades . 
V E L A S C O , NÜM, 17. 
SANTAMDER-SAN S E B A S T I A N 
Despachos rápidos al por mayor. 
Ventas al detall en el Depósito. 
Olicina: Oastelar, O. Teléfono 974. 
Depósito: Maiiaño. Teléfono 205, 
tmn, uende y wm t i f i 
idíí, clase de muebles usados, CASA 
1 A R T I N E Z ; paga m á s que nadie. 
UAN D E H E R R E R A . 2 - T e l é f . W2. 
P y C . 
a 
fauias independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio, 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Automóviles y camiones para alquiler 
T E L . 6-16.—S. F E R N A N D O , 2. 
Ultimos inventos en 
lámparas, q u i n q u é s 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bici-
cletas y accesorios. 
(S. en C.) 
a s 
e s t r s ñ i N e n t o r g a m s s 
d e erec to i n t é s t J n b 
a c c i ó n p s r m a n e n t o 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R A P T D O . - S a l e de Santander a 
* (lunes, miércoles y viernes-; 
l a i 
lle-
ga a Santander a las 2014. (martes, 
jueves y s-ábados). 
C O R R E O . - S a l e de Santander a laa 
16'27; llega a Madrid a las 8'40. 
Sale de Madrid a las 17'25; llega a 
Santander a las 8. 
M I X T O . - S a l e de Santander a laa 
7'8; llega a Madrid a las 6'40. 
Sale de Madrid a las 22,40! llega fl 
Santander a las 18'40. 
T R E N T R A N V I A . — A las Q^O y 14'^ 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las S'IS; 13 
y 17, para llegar a Bilbao a las l^lfi, 
Wd y 80'54, respectivamente.' 
Salidas de Bilbao a las 7'4G, 13'1G 
y IG'SS, para llegar a Santander a lai 
H'ÓÜ, 18-22 y 21-2, respectivamente. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las H'SS 
para llegar a Marrón a las líTSl. 
Salida de Marrón a las 7,10, par í 
llegar a Santander a las g'BO. 
S A N T A N i D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander a las 8'55. 
l ^ O , L5, 17 y I G ^ , para llegar a Liéí 
ganes a las 10'7, i s ^ l , 157 y 2r5. 
Salidas de Liérganes a las 7,20, 
. i m , 14'5, 16'40 y 18'25, para llegar Í' 
Santander a las 8'35, l ^ S , I S ^ , 18'2a 
y lO^G. 
Los trenes que salen de Liérganaa 
a las 7'20 y 16'40 admiten viajeros pa» 
ra la l ínea de Bilbao, con transborda 
en Orejo. 
S A NT A N D E R-TO R R E L A V E G A 
Salidas de Santande", los jueves y 
domingos a las 7'20, y de Torelavega 
a las ll'üS, 6 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a las T'SZ, 
ll'lO, 14,20 y 18, para llegar a Onta 
neda a las g'Sq, I S ' H , I G ^ y 2(),07. 
Salidas de Ontaneda a las 7,10, 
i m . 14'27 y IS'IS, para Pegar a San-
tander a las O'S, IS'S, 16'12 y 2013. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las 745 * 
121 f), para llegar a Oviedo a las IS'Si 
y IU'48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las S'SO y IZ'SG 
para llegar a Santander a las 16'28 ] 
20,38,- respectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a las 1615. 
para llegar a Llanes a las lO'SS. 
Salidas de Llanes a las 7,45, p a r í 
llegar a Santander a las 11'28. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, para 
llegar a Cabezón a las 20'51. 
Salida de Cabezón a las 7,20, p a r í 
llegar a Santander a las 916. 
Jueves y domingos, salida de San-
tander a las 1T50, para llegar a Ca-
bezón a las 13'57. 
Cubiertos plata, vajilla, porcelana, 
ventiladores, niárnioltís, puertas, tu-
bería y otros enseres. 
Razón en este periódico. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
.Calle de San José, número 7,baio< 
Las antiguas pastillas pectorales da 
ñincón tan conocidas y usadas por ej 
público santanderino, por su brillante 
resultado para combatir la tos y afeo-
cienes de garganta, se hallan de venta 
en la droguería dé Pérez del Molino y 
Compañía, en la de Villafranca y Gal" 
vo y en la farmacia de Krasun. ' 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
|| EN TERCERA PLANA: 
I L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
t a q u í g r a f o s y fueren aprobados, ten - r í a s acerca de las neuronas del i * , 
d r á n derecho de preferencia en igua l ne maestro c o n t i n ú a n ¡hasta el 
dad de cal i f icación. I s e n t é sin con tn id i rcun i ; poro i05 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
¿Barriobero 
Cierva de la 
encarga al Sr. La 
Jefensa de su acia? 
E l S e n a d o q u e d a r á c o n s t i t u i d o a f i n e s d e s e m a n a : : E l 
u s t o d e l o s f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . d i s g 
Desanimación en los pasillos. 
M A D R I D , 1?.—En general iha reina-
do hoy gran d e s a n i m a c i ó n en los pa-
sil los del Congreso. 
E l s e ñ o r L a Cierva l legó algo tarde, 
p o r liabor tenido una vista en el. Su-
pteano. 
Una reunión de ministros. 
En el despadho de mmis i ros iv-
unieron los de Fomento, Guerra, Tra-
bajo, Grac ia y Just icia y ¡¡acioiuia . 
•Se Creyó en nn pr inc ip io que se ha-
b í a n reunido para oalebrar Consejo, 
pero Jo nrgaron a la s a ü d a los reuni-
d á s , diciendo qne la. anunciada re-
u n i ó n n i in i s to r ia l se c e l e b r a r á m a ñ a -
na, a las cinco -de l a tard©. 
Siguen llegando d ipt imeñes . 
Se 'lian i ' jc i l i ido en eí Congreso c.v 
torco di el á m e n o s m á s do actas del 
Suprenii), entre las cuales viene l a de 
Torrante. 
,En todcs ellos, i-Axc/prión hecha del 
de Tor j 'ule, so d i c t á m i n a la validez. 
En cuanto a. l a de Tórpan te , dicl i-
m i n a c.l Sup renu í en sontiidiu de que 
sea ,anulada lia btecedón y ste convo-
quer a nueva elección. 
LJ disgusto, de los funcionarios pú-
biieos. 
l 'regunta.di) el i n i n i s t m de Ila 'ci ' i i-
da. s^bre el deí-contento de los funci')-
nar in- prililic(.-, dijo que hasta l í no 
h a b í a n Hega.do otras i 'uticias que. los 
inl'ornics que puldic-Mi los perié^iCQS. 
Romanone? t i a i a r á el caso de los 
funcionarios. 
E l conde de Uornanones se propo-
ne t ra ta r el caso de los funcionario? 
p ú b l i c o s i n el sa lón dé pesiones. 
A este- efecto, ha conferenciado con 
dose en que se t ra te ese asunto ma- ma, a ú n cuando considera l a obstruc-
liana- ¡c ión improcedente. 
ñ o r % ? w Z á ^ ^ C á m a r a 61 Se"i Una P'-opcsición del señor Lerroux. 
1101 baivaic i ia . | E1 s e ñ o r Ler roux ha preSent,ado una 
Juicios del conde acerca de la obs- p ropos ic ión de ley pidiendo que el Go 
trucción. bierno convoque a u n a asamblea de 
Hablando el conde de Romanones representantes autorizados de las en-
con respételo a l a obs t rucc ión -de los tidades nacionales e c o n ó m i c a s y pro-
ó ie rv i s t a s , dijo que las votaciones no fes tóna les , p a r a estudiar los p rob lé -
deb ían anunciarse previamente, sino mas referentes a l pr iv i legio del Banco 
que debieran ser resultado de la dis- de E s p a ñ a , Contrato de Tabacos, Ser-
cus ión . vicios inarí t iraios. Problema ferrovia-
Reconoce que el s e ñ o r L a Cie rva ' r io , . Tratados de comercio, Aranceles 
ejercita un. derecho legal, pero el y otros que se consideí 'a.n urgentes. 
Parlamento es para, parlar , p o r q u e s i . Una petición del señor Barriobero. 
no se le l l a m a r í a «Votamento» . ( E l s e ñ o r Barr iobero ha pedido al 
Di jo t a m b i é n el conde que él no es presidente 'del Congreso, s e ñ o r ""Sán-
pa r t ida r io de l a obs t rucc ión , y que dhez Guerra, que le autoriza.se para 
en los t r e in ta y tres a ñ o s que lleva ent rar en el Congreso, a fin de infer-
en el Congreso no h a recurr ido nun- m a r el dictamen del aicta de Orense, 
ca a ese procedimiento. i E l presidente del Congrego se ha ne 
El s e ñ o r PRIETO, que se encentra- gado, y entonces el s e ñ o r ' B a r r i o b e r o 
ha en el mismo corr i l lo , d i jo que el ha encargado- de l a i m p u g n a c i ó n a l 
s eño r L a Cierva procede igua l que el s e ñ o r L a Cierva. 
que quiere estrellarse contra un, m u - L a Comisión de incompatibilidades. 
ro, E n el Congreso se ha reunido la 
Con t inuó el conde de Romanones C o m i s i ó n de incompatibi l idades, des-
diciendo que es evidente que l a s i t ú a - - p a c h a n d o 25 d i c t á m e n e s , los cuales se 
cien ¿s sumamente c r í t i ca , que se d i s t r i b u i r á n m a ñ a n a , 
a cen túa la crisis indus t r ia l y que*se- L a c a m p a ñ a de los ciervistas. 
r í a m u y sensible que cuando se pidan Los elementos ciervistas se propo-
remedios al Parlamento, conteste és te r íen emprender u n a c a m p a ñ a acerca 
diciendo qne nada puede hacer por- de l a l e g a l i z a c i ó n en l a e lecc ión de-
que no es t á constituido. Jos rectores de los claustros universi-
Gomeniarios. tartos. 
Batas declaradJiones del conde de Créese que el Senado q u e d a r á cons-
á o H í a n o ñ é s iban sido m u y convnta- t i t u í d o a fines de l a presente semana, 
das, c r eyéndose que significaban una ' Toma de posesión, 
pelcitíficación de conducta, con respec- H a tomado poses ión de su cargo el 
to a l Gobierno. nuevo director del Ins t i tu to Geogra-
Sin embargo, m a n i f e s t ó el conde fico y E s t a d í s t i c o , don Severo Gómez 
el s e ñ o r Sáncihez Q u e r r á , convin ién- m á s tarde que su act i tud es la mis- Núñez . 
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O P O S I C I O N E S Y CONCURSOS I M P O R T A N T E A S A M B L E A 
L o s a c u e r d o s a d o p t a -
d o s p o r l o s f a z u c a r e r o s 
M A D R I D , 13.—Se ha celebrado l a 
ammoiada Asamblea, .de azucareros. 
D e s p u é s de un. amplio debate se to-
in ron los acuerdos siguientes: 
Primero.—Declarar que la indus t r ia 
aziiicarcra, que vive a base de la. re-
molacha y de La c a ñ a , no puede sub-
s i s t i r ' s i n un arancel protector. 
Segtindo.—Que l a Real orden pro-
i rogando la r educc ión del derecho 
á r a n c e l a i io produce evidente d a ñ o y 
es contraproducente para l a campa-
ñ a azujearéra . 
Tercero.—De acuerdo con los cu l t i -
vadores, se lia. acordado contra tar y 
Vender el ' a z ú c a r llamada, blanquilla 
ai dos pesetas el k i l o sobre v a g ó n en 
fábr i ca . 
Cuarto.—De acuerdo, igualniiente, 
con las cultivadores, sé c o n t r a t a r á la 
romolaíai ia que se considere suíicicn-
to para atender a los stocks de existen 
cias y el consumo. 
Quinto.—Para a d m i t i r el precio má-
x imo 'dei dos ¡pesetas k i lo , hay que 
restablecer los derechos arancelarios 
de 60 pesetas los 100 kilos. 
L a Asamblea fué presidida por don 
Nata l io Rivas, asistiendo los diputa-
dos navarros y los de Astur ias y A n 
doXntik. 
E L S U C E S O DE E S T A MADRUGADA 
U n h o m b r e g r a v e m e n -
I t e h e r i d o . 
A la una y cuarto dé l a madnigad: i 
de boy. los vecinos dé l a casa n ú m e r o 
8 de la calle de Guevara s int ieron ur; 
fuerte golpe en l a escalera. 
Algunos abandonaron el leoho y sai 
l ieron . a la escalera, con objeto de eri-
tefarse de lo sucedido, e n c o n t r á n d o s i 
en led portal con un hombre que yac ía 
ca ído y s in conocimiento. 
Examinado atentamente, réconocle-
ron en él a l vecino de l a bohard i l l a do 
refer ida casa Líbor io Torres Franco, 
de 28 a ñ o s de edad, casado y barren-
dero eje oficio. 
I n m é d i a d a m e n t e avisaron aj gnar 
d í a m u n i c i p a l de punto y éste, desde 
el P á r q u e de bomberos municipales, 
-comunicó con l a Casa die Socorro, pi-
diendo el envío de una comilla. 
De este benéfico establecimienito lé 
contestaron que no t e n í a n por quien 
enviar la . 
E n vista de esto, los bomberos mu-
nicipales engancharon los caballos co-
. m ^ m u l i e n t : ' S del Parque a,l coche ce 
l u l a r y en este carruaje se t r a s l a d ó al 
h-erklo a la Casa, de Socorro, donde 
fue i'.'conocido por el méd ico de guar-
dia don Elias Sá inz Mar t í nez , ayuda-
do del practica ule don Indalecio Man-
zano, quienes le apreciaron u n fuerte 
golpe en l a cabeza, con probable frac-
t u r a de l a base del c r á n e o , y fuerte 
conmoc ión cerebral. 
Por el médico s e ñ o r M a r t í n e z le fue-
ron aplicadas inyecciones de cafe ína 
y aceite alcanforado, con p r o p ó s i t o de 
rea n ima.rle. 
En vista de la gravedad de su esta-
do se dio aviso a l Juzgado di?, guard ia 
y se dispuso el traslado del her ido .al 
hospital de San Rafael. 
Nadie sabe cómo cayó el infeliz L i -
horio Torres, aunque se supone, por 
la forma en que se le e n c o n t r ó , que al 
subir a su domici l io i tesbaló a causa 
del fuerte calzado que usaba y cayó 
hacia a t r á s , dando con la cabeza con-
t r a i 1 suelo. 
A la liora. en que escribimos estas 
l íneas , tares y media de l a madruga-
da, ,es e l hhrido conducido a l hospi ta l 
en estado desesperado. 
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EN Lft UNIÓN CÁNTABRA COMERCIAL 
C o n t r a e l a r r e n d a m i e n -
t o d e a r b i t r i o s . 
En e l local q u é en l a calle de Cer-
vantes, n ú m e r o 7 posee la. Un ión Cán-
tabra Comercial , se reunieron a la& 
3uatro tí!.5! l a tarde de ayer los so-
cios qué integran didha colectividad, 
tratando y discutiendo' sobre el acuer 
do de. l a C o r p o r a c i ó n munic ipa l , de 
ar rendar los arbi t r ios . 
La r e u n i ó n t e r m i n ó cerca'de las síe 
te, quedando convfenido el i r en re-
curso de alzada ante el gobernadoi 
c iv i l de la prnvinc ia contra el referi-
do acuerdo del Ayuntamiento de lle-
gar al ar rendamiimto de a rb i t r ios t 
impuestos municipales, como ihan prc 
puesto y exigido las fué r za s vivas Se 
Santander.' 
Este recurso áa alzada q u e d a r á on-
tabla.do dentro de los t r e in l a . d í a s qm. 
narca la lev. 
E N B A R C E L O N A 
U n m a n i f i e s t o . 
L o s a u x i l i a r e s d e A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
L a «Gaceta» h a publicado u n a rea l 
orden de G o b e r n a c i ó n , disponiendo: 
Primero.—Que se convoque a opo-
siciones, por el plazo de t re in ta d í a s 
naturales, para p a r a proveer las pla-
zas de auxi l iares de A d m i n i s t r a c i ó n 
c iv i l , con el sueldo anual de 2.500 pe-
setas, vacantes en l a actual idad, y 
las que se. produzcan hasta el d í a que 
t e rminen los ejiercicios. 
Segundo.—Que los opositores apro-
b a d o é por e l t r i b u n a l se designen por 
orden r iguroso de calificación los que 
da-ben ocupar los/-plazas vacantes el 
d í a en que terminen las ejercicios, 
e n t e n d i é n d o s e que se r e c n o c e r á el 
deredho a quedar en expec tac ión de: 
dbs t inü , a los. efectes de lo dispuesto 
en el apart ido I I de l . a r t í c u l o 12 del 
reglamento citado, paral ocupar ias 
vacantes del tu rno de opes ic ión, por 
30 mismo ord Mi, a los diez opos i ío res 
siguientes en cal if icación a los que 
cubran laa vaerjM'i:.-, j á | « j sin que 
pueda otorgarse plaza ni reconocer 
se derecho a opositor alguno que no 
tuviese calif icación superior a 50 pun 
tos, y debiendo r í i chazarse en el Re-
gistro general y quedar sin curso n i 
iitH'.üucióH toda. pr.(i>u?,st,íC o sDlici-
tud de a m p l i a c i ó n de plazas. 
Tercero.—Que las oposiciones se ve-
rifiquen con sujeción al p rograma a.d-
junto, debiendo prac t icar los oposito-
.•es dos ejercicios: uno, t eór ico-ora l , 
7 el otro, práct ico-óacriU); sin epia 
pueda exceder el p r imero de c u a r e n í i 
/ cinco minutos y de dos horas el 
seiiimdo. 
El ejercicio teór ico c o n s i s t i r á en 
jontestar a t res t e í n a s sacados a la 
merte .«!"! |>r . igrama-civíd hmario, y 
¿J ejercicio p r á c t i c o en el a n á l i s i s gra 
mat ica l á?. un p á r r a f o , en efectuar 
E l tribunal. 
Para juzgar estas oposiciones ha 
sido nombrado led siguiente t r ibuna j : 
Presidente, don Ramiro Alonso Cas 
t r i l l o y R a y ó n , jefe de Admin i s t r a -
ción c iv i l de segunda clase de este de-
pa,rtamento, y suplente, don Enrique 
M a r t í n Cu ix , que lo es de tercera en 
«1 Gobierno c i v i l die esta provincia , y 
vocales, don Lu i s de Olariaga y Pu-
¡ a n a , c a t e d r á t i c o de' P o l í t i c a social y 
Leg i s l ac ión comparada del Trabajo; 
don José Gabr ie l Ude, c a t e d r á t i c o de 
G e o m e t r í a descriptiva de l a Faculta.d 
de Cfencias, ambos de l a Univers idad 
Central , designados por el minis ter io 
die I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Relias Artes, 
y don José F e r n á n d e z Re igón , jefe 
de Negociado de segunda clase de, es-
te minis te r io ; como suplente, el de 
igua l clase y destino don Alberto Or-
tega P é r e z ; don Jorge Palomino Gó-
niiz, y suplente, don Lu i s Vi l larxeai 
T r u á n , ambos oficiales de prunera 
clase en este departamenito. 
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DEt HBUFRE6I0 D K "SBNTfl ISBBEL" 
L o s n á u f r a g o s 
e n t e r r a d o s . 
V1GO, 12.—Se ha recibido de Ribeira 
la lista de náufragos enterrados en el ce-
menterio de aquella ciudad. E s la sí-
mente: 
Manuel Díaz Yáñez, marinero; Manuel 
lores Martín, fogonero; Pedro Martínez. 
lectricista; Miguel Cálvente, maquinista; 
osé Vidal Renzo, marinero; vizconde d 
Casa Figueras, sobrecargo; Andrés Mos-
.uera y Francisco Molina, marineros; 
ía lvador Toso, cocinero; Victoriano Ji-
ménez, cocinero; José Lande, practicante; 
Manuel Gallego, ayudante de camarero; 
francisco Rosch Lozano, médico; Angel 
Lozano, telegrafista; pasajeros: Nicolasa 
Várela, Antonio Lourido García, Felipe 
Salvador, Vicente Delgado, Juana Moli-
nero, Antonia Torres Alonso, Antonio Lo-
pe zRuiz, Emilio García, Gregoria Pita, 
Antonia González, Valeriano Ulecía, José 
Bárcenas, María Santa Marina, señora de 
Malladaviarrena, señorita Dolores Maba-
daviarrena, Francisco A/.piaci, sacerdote 
En esta lista figuran 31 personas, y el 
número de cadáveres aparecidos es el de 
cincuenta. 
Diez y ocho cadáveres fueron enterra-
dos sin identificar; uno está identificado, 
pero se desconoce el nombre: es el cama-
i ero del sobnecargo. 
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MUESTRA HCeiÓNENMBRRUECOSj 
L a s t r o p a s e s p a ñ o l a s 
o c u p a n u n a n u e v a p o -
s i c i ó n . 
M A D R I D , 13.—El alto comisario de 
E s p a ñ a en Marruecos, general Rer"n 
guer, ha comunicado aj min is t ro de 
l a Guerra que nuestras fuerzas de Me 
l i l l a h a n ocupado s in novedad el po-
blado de Yebel-Azru. 
A ñ a d e que en esta o p e r a c i ó n .han-
tornado parte todos los elementos de 
l a oabila de Beni-Ulisek. 
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I N F O R M A C I O N M E D I C A 
L o s m é d i c o s y e l d e -
c r e t o s o b r e v a l i d e z d e 
t í t u l o s . 
M A D R I D , 13—Hoy explicó en el 
Ateneo don Aure l io Ramos su anun-
oiada conferencia acerca de «La Me-
dic ina e s p a ñ o l a y el reciente decreto 
sobre t í tu los» . 
Comenzó el disertante haciendo r e -
saltar los grandes progresos de la 
Medioina en el extranjero durante el 
tercio ú l t i m o del siglo pasado. Difún-
dese r á p i d a m e n t e el m é t o d o experi-
menial . l.os admirables trabajos de 
Pastenr a p l í c a l o s Listar a l a C i rug ía , 
y Krliiub define los pr inc ip ios de la 
i nmun idad y abre nuevas orientacio-
cesores de Cajal no acaban de 
recer, y A c h ú c a r r o , que fué una 
ranza, se m a l o g r ó . 
Permanecemjos, pues, en un moitjB 
estanioamiento, .y aunque los optj^ 
tas ponen su confianza en los DO^B 
impulsos de l a juventud , es lo ció 
que, sin g u í a s , sin hombres cumii, 
que pongan a esos j ó v e n e s en con; 
to con l a s a b i d u r í a y las con 
cient í f icas extranjeras, nada se 
g r a r á . H a y que seguir el consejo 
Costa: menos. Universidades y mág 
bios. 
A b r i r de par en par las puer 
los adelantos conseguidos en 
n a para los extranjeros; estábil 
una r e c í p r o c a corriente de intepcj 
bio científico: t a l es el ideal. 
E n los ú l t i m o s años , los profesio; 
les que v e n í a n desde cualquier 
al nuestro a ejercer sus can-eras 
estaban obligados a cumpl i r los;. 
mites b u r o c r á t i c o s de r i go r y ap 
t i ca r una especie de r e v á l i d a de p 
f ó r m u l a . 
Pero los m é d i c o s e s p a ñ o l e s .se 
jaban de que por ese sistema 
banseles en l a propia E s p a ñ a & 
tidores que dif icul taban su vida, 
que en otros p a í s e s se diera a los 
t i l lares e s p a ñ o l e s el mismo trato; 
lo que se sol ic tó l a reciprocidad, 
obtenida m á s que en algunas R 
blicas de A m é r i c a . 
E l m a l resultado de esta solicil 
que imp l i ca u n menosprecio, ha 
t ivado el que se establezca l a reciji 
c idad de t í t u los , de te rminac ión , &| 
que inspi rada en u n noble y elevi 
p ropós i to , nada laudable. 
L a d i spos ic ión que exige la recifj 
cidad de t í t u l o s puede considera] 
como ineficaz, como tantas otras. 
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LAS COLONIAS ESPAÑOLAS 
O n d e a n j u n t o s l o s p a 
b o l l o n e s d e F r a n c i a 
E s p a ñ a . 
LAS PALMAS, 13—Llegan aquí ni 
cias de que en nuestras posiciones! 
de Oro, Cabo Juby, Luguera ytti 
Blanco, no hay novedad. 
E n esta última, desde hace un niesi]j 
fué ocupado militarmente, se preíenaj 
moros del interior haciendo dcraosl̂  
clones de amistad. 
Se trabaja en la construcción depalj 
llenes para alojamiento. 
Aquí se piden más obreros, sobre! 
muchos que ya están trabajando enl 
bo Blanco. 
E l «Diario de Las Palmas», en ur 
tículo titulado <Ambas naciones» 
pa de la labor meritoria que reaj 
nuestros soldados en Río de Oro, 
Juby y Cabo Blanco, y pide quenoí 
olvide en el reparto de la recaud 
del Aguinaldo del soldado. 
Los soldados se proponen lleva» 
cus familias e instalarse allí, con lo Í 
se lograría tener una colonia canaria' 
aquel territorio, hoy español. 
E l inspector Reus, general de ios 1 
lacamentos de Sahara, visitó a las N 
ridades francesas de Port-Etienne, d» 
acamparon varios jefes de nuestro 
cito, que fueron saludados con salvas' 
cañón y haciendo ondear en l a ^ 
tsta los pabellones de España y 
E n el banquete ofrecido por los 
ceses se brindó por la prosperida 
. mbas naciones, 
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N O T I C I A S O F I C I A L E S 
BARCELONA, 13.—La Confedera-, 
r ión Naciona l del Trabajo ha hecho cr,1,lr' d l c t ¿ d o 1"i,mia'1 >' mecano-
u n a o p e r a c i ó n de a r i t m é t i c a y en es- nes a l a ciencia. 
Mientras en otros p a í s e s se in tén-
publ iro 1111 inaiiifiesto d i r ig ido a los 
Sindicatos adheridos, diciendo que 
todo el proletar iado debe expresar l a 
necesidad de l a existencia del Sindi-
cato ún ico . 
g i ' á í i camonte . 
Los opositores que posean el t í t u lo 
de bachiller, sólo p n i c t i c a r á n l a prue-
ba ide m e c a n o g r a f í a , y éstos , como 
Los firmantes del manifiesto se de-\l09 que (hablen o escnki.n uno o m á s 
i-I i r ; i i l Comunistas y libertarios,. | idiomas ••Jxli-mjoms. .1 al . 'gurn 
gríñeá la, fecunda labor investigadora, 
E s p a ñ a permanece aislada, preocu-
p á n d o s e sus liomlires tan sólo de las 
luchas po l í t i cas . E n todo ese tiempo 
ú n i c i u n e n t e aportamos al caudal cien-
N F O R M A C I O N D E U 
P R O V I N C I A 
tífico los trabajos de Cajal. Las teo-|(juid le a s i s t ió . 
B A R C E N A DE 
Por l a Gua rd i a c iv i l de B á r c e | ¡ 
Ebro 'ha sido detenido y puesto 
pos ic ión del Juzgado m u n i c i p ^ ' l 
Valdeci l la el vecino d!el pueblo d£ ; | 
vainuel , M a g í n Sáiz , de treinta y 1 
a ñ o s de edad, soltero, labrador, ' r j 
en .reyerta sostenida con su con 
no CU úñen te Al i a , de sesenta^ 
a ñ o s de edad, indus t r i a l , le & . 
golpe con una a l m a d r e ñ a , caU ^ 
le u n a he r ida en l a cabeza, ^e -
calificada de grave por él facUl 
